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El presente trabajo de investigación titulada: “contabilidad ambiental y 
responsabilidad social en las empresas textiles en el distrito de puente piedra, año 2018”, 
tiene como objetivo determinar la relación que existe entre Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social en las empresas textiles del Distrito de Puente Piedra Año 2018. 
La importancia del estudio dar a conocer a la contabilidad ambiental como una gestión 
que se puede incorporar con la finalidad de obtener resultados de beneficios económicos, 
social y ambiental   teniendo en cuenta la Responsabilidad Social, ya que ambos se van a 
relacionar para el mejoramiento de las empresas textiles.  
El trabajo de investigación es de tipo básica, con diseño no experimental y nivel 
descriptivo-correlacional. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos 
con una encuesta a 30 trabajadores de 05 empresas textiles de áreas específicas. Dicho 
instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó 
la prueba de dos mitades de Guttman y para la comprobación de las hipótesis se realizó 
mediante la prueba Rho Spearman. En esta investigación se llegó a la conclusión que 
existe una correlación positiva considerable. Entre la Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social de las empresas textiles del Distrito de Puente Piedra Año 2018. 
 

















The present research work entitled "environmental accounting and social 
responsibility in textile companies in the district of Puente Piedra, year 2018", aims to 
determine the relationship between Environmental Accounting and Social Responsibility 
in the textile companies of the Puente District Piedra Year 2018. The importance of the 
study to make known environmental accounting as a management that can be 
incorporated with the purpose of obtaining results of economic, social and environmental 
benefits taking into account Social Responsibility, since both will be related to the 
improvement of textile companies. 
The research work is of a basic type, with a non-experimental design and a 
descriptive-correlational level. In addition, the data collection instrument was used with 
a survey of 30 workers from 05 textile companies in specific areas. This instrument was 
validated by experts in the field, in order to measure the reliability, the test of two halves 
of Guttman was applied and for the verification of the hypotheses it was carried out using 
the Rho Spearman test. In this investigation, it was concluded that there is a considerable 
positive correlation. Between the Environmental Accounting and Social Responsibility 
of the textile companies of the Puente Piedra District Year 2018. 
 












1.1 Realidad Problemática. 
 
 A nivel mundial los más grandes desafíos del hombre es preservar el planeta, 
donde por los avances científicos y tecnológicos el mundo está globalizado en las cuales 
se orienta más a fines lucrativos, acarreando un perjuicio de manera insostenible del 
medio ambiente, generando de paso el calentamiento global. Con los convenios de libre 
comercio (TLC), lo que generar la competitividad y hace también factibles contar con 
productos a precios accesibles, pero no somos conscientes de ver la calidad de los 
productos o cuales han sido los procesos para producir dicho bien. Asimismo, no vemos 
las consecuencias de los impactos ambientales que se está causando a falta de toma de 
consciencia. 
 
La industria textil no es ajena de los aspectos ambientales y sociales que el mundo 
está pasando a causa de la globalización económica, la contaminación ambiental, la mano 
de obra barata, etc. ya que, son empresas lucrativas y solo se basan en visualizar que sus 
estados financieros sean óptimos e incrementar sus ingresos.  
 
Las empresas textiles alcanzan diversas actividades que van desde elaboración de fibras 
textiles elaboración de hilos hasta la elaboración de la prenda. La industria textil y 
confección ha desarrollado técnicas y métodos de diseño por lo que las prendas están 
siendo cotizadas por las demandas que exige un producto de calidad a nivel internacional. 
En el Perú las empresas textiles es un principal mecanismo para la economía del país. Lo 
que genera una demanda de los productos y con ello cubrir la necesidad del mercado, el 
cual se debe evaluar mediante la gestión de cada área de una organización. Sin embargo, 
dichas empresas con el pasar del tiempo; ha tenido que adaptarse a cierta exigencia que 
los clientes, han solicitado de manera que pueda generar beneficios en el mundo, en 
especial en nuestro país; es por eso que hoy en día la mayoría de países se han priorizado 
en una mejora de gestión empresarial. 
Desde hace muchos años se ha tratado de aplicar la contabilidad ambiental como parte de 
concientizar en algo la responsabilidad social que existe. Las industrias textiles son 






consecuencia, el de no incluir a la contabilidad ambiental puede causar daños 
irreversibles, dejando de lado el objetivo primordial de la empresa que es de obtener una 
buena rentabilidad.  
 
Lo que se desea para las empresas textiles es el crecimiento; y el área contable es una de 
sus mayores fuentes de apoyo para lograr este objetivo, la contabilidad ambiental no se 
queda atrás cuando de apoyo se trata, pero esto incluye a toda la empresa no solo a 
gerentes y contadores o personal administrativo sino a todos los trabajadores. 
 
La contabilidad ambiental no va a permitir estar al tanto a la contribución que las 
empresas hacen para reducir los impactos ambientales, sino que también el valor que ellos 
le dan a sus recursos naturales y por ende al mejoramiento del ambiente en estas 
desarrollan sus actividades. Si las empresas siguen creciendo solo económicamente y sin 
hacer nada por el medio ambiente pueden generar en un largo plazos daños irreversibles 
para la sociedad. 
 
1.2 Trabajos Previos. 
 
Contexto International: 
Castro & Ehmig, 2014. Tesis titulada: “Contabilidad ambiental y el impacto financiero 
de Los costos ambientales para el desarrollo sostenible de la empresa multinacional de 
la industria de bebidas Coca Cola Company en el Ecuador”. (Trabajo de titulación previa 
a la obtención del título de ingeniero en la contabilidad y auditoría). Universidad 
politécnica Salesiana sede Quito. El principal objetivo es conocer la metodología de la 
contabilidad que ayude a verificar los impactos financieros de los costos ambientales que 
se destina al desarrollo sostenible para la empresa Coca Cola Company en Ecuador. La 
presente tesis se realizó una investigación descriptiva no experimental. Los autores 
llegando a las siguientes conclusiones: 
Se concluyó de no es nada rentable ni provechoso este tipo de inversión sin 
embargo debe incorporar la responsabilidad Social para evitar demandas legales en el 






Por ser la marca Coca-cola una de las empresas representantes a nivel mundial en 
la cultura empresarial y apoyo al desarrollo sostenible ellos todos los años deben presentar 
informes de sostenibilidad que justifican actividades para el mejoramiento del medio 
ambiente. 
Alameda, Sagua, & Miranda, 2015.Tesis titulada: “Estudio de la relación entre la 
responsabilidad social y la imagen corporativa del sector productivo de ladrillos caso 
ladrillera Martorell”. (Tesis para obtener el grado a nombre de la nación). El objetivo 
principal es establecer la relación de la responsabilidad social con la imagen corporativa 
del sector productivo de ladrillos. La población está constituida por trabajadores de la 
ladrillera Martorell. Para el presente estudio se realizó la encuesta con una muestra 
realizada a 82 trabajadores. El tipo de diseño realizado fue descriptivo y correlacional el 
instrumento que se utilizó fue el cuestionario y se llegó a las siguientes conclusiones: 
La responsabilidad social se asocia significativamente con la imagen de la 
empresa del sector productivo de ladrillos originando un buen servicio y al mismo tiempo 
una imagen empresarial ejemplar. 
La relación que hay entre la responsabilidad social y la imagen corporativa 
ayudará en la implementación Y mejora profesional y empleabilidad con beneficios en la 
empresa del sector productivo de ladrillos. 
López, 2015.Tesis titulada: “Responsabilidad social empresarial como ventaja 
competitiva en los hoteles de 4 Estrellas de la cabecera departamental de Huehuetenango 
2013”. (Tesis para obtener el título profesional de licenciado en administración). 
Universidad Rafael Landívar. El objetivo principal es determinar la responsabilidad 
social empresarial como ventaja competitiva en los hoteles de 4 estrellas en la cabecera 
departamental de Huehuetenango. Con una población de 3 hoteles de 4 estrellas del 
departamento de Huehuetenango Guatemala con una muestra realizada a 64 
colaboradores entre ellas administrativo operativo y clientes se considera importante 
realizar un estudio de tipo descriptivo y la técnica que se realizó fue la encuesta. El autor 
llegó a la siguiente conclusión: 
Al aplicar la responsabilidad social en los hoteles de 4 estrellas del departamento 
de Huehuetenango se considera de poca importancia ya que no consideran como una 





Se determina que generalmente en los hoteles dentro de la empresa los empleados 
desconocen de la responsabilidad social como una estrategia de mejoramiento 
empresarial. 
Rodríguez, 2015.Tesis titulada: “Relación entre el desempeño financiero y la 
responsabilidad social: un análisis la banca europea”. (Tesis para obtener el grado de 
doctor). Universidad de Valladolid. El objetivo principal de la investigación fue estudiar 
la relación entre el desempeño financiero y el desarrollo de las acciones de la 
responsabilidad social en los bancos europeos. La muestra utilizada para el desarrollo de 
la investigación fue de 67 bancos europeos a 15 países analizados. El estudio aplicado fue 
nivel descriptivo y correlacional de diseño no experimental y se obtuvo las siguientes 
conclusiones: 
Se establece la responsabilidad social y el gobierno corporativo tienen múltiples 
puntos de vista del cual se está intentando dar a conocer que es una empresa responsable 
socialmente originando responsabilidad que tienen las empresas en los impactos sociales 
y ambientales que provocan sus actividades. Caso contrario del gobierno corporativo que 
aplican normas reglas y procedimientos para que la organización tenga una adecuada 
administración dando un mejor poder de control y decisión.  
Los resultados también demostraron que hay una óptima relación de 
responsabilidad social sobre el desempeño financiero dando entender que la 
responsabilidad social Es una herramienta primordial que permite asumir en mejores 
condiciones cambió su futuro para el bienestar social. 
En el Contexto Nacional. 
Soto, 2016.Tesis titulada: “La auditoría ambiental y la gestión en los residuos sólidos de 
la municipalidad provincial de Leoncio Prado 2016”. (Tesis para obtener el título 
profesional de contador público). Universidad de Huánuco. El principal objetivo es dar a 
conocer o establecer De qué manera la auditoría ambiental se relaciona con la gestión de 
los residuos sólidos de la municipalidad provincial de Leoncio Prado. Esta investigación 
su población fueron los trabajadores de la gerencia de gestión ambiental y defensa civil 
constituidos de 41 trabajadores; la técnica de investigación fue descriptiva y para la 






Al incorporar y llevar a cabo una auditoría ambiental y contabilidad Ambiental de 
la municipalidad provincial de Leoncio Prado se obtendrá resultados donde indican el 
déficit de la gestión de residuos sólidos y al mismo tiempo se implementará un mejor 
control interno para obtener resultados de mejor calidad. 
También se llega a la conclusión que la mayor parte de los trabajadores de la 
municipalidad Leoncio Prado del área de gerencia de gestión ambiental y defensa civil 
no cuentan con los conocimientos sobre la reorganización de reciclaje cómo se aportaría 
de manera ambiental. 
Paredes, 2015.Tesis titulada: “La comunicación interna y la responsabilidad social 
empresarial en Hot N'tender el Aquarium E.I.R.L. Tarma 2013”. (Tesis para obtener el 
título profesional de licenciada en administración). Universidad Nacional del centro del 
Perú. Se obtuvo como principal objetivo describir la relación que existen entre la 
comunicación interna y la relación social empresarial entre Hot N'tender el Aquarium 
E.I.R.L. se realizó un censo poblacional a 22 personas de la empresa. Se aplicó un estudio 
de tipo nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental. Se utilizó la técnica de 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario se concluyó: 
Se afirma la comunicación interna y su relación social empresarial de la empresa 
tiene una relación positiva para el mejor funcionamiento de la empresa. 
Según los resultados obtenidos indica que para obtener una mejor comunicación interna 
uno de los componentes sería la afinidad con los que se comunica los mensajes, los 
medios que se utilizan y la forma de cómo los jefes se comunican con sus empleados. 
Nuñez Solis, 2016.Tesis titulada: “Responsabilidad social municipal y el impacto 
ambiental de la provincia de Huancayo”. (Tesis para obtener el grado de doctor). 
Universidad del centro del Perú. El objetivo principal es determinar la relación entre la 
responsabilidad social municipal y el impacto ambiental en la provincia de Huancayo. Se 
comprendió una población de 570 trabajadores y 200 vecinos del distrito de Huancayo el 
tambo y chilca y su muestra obtenida está conformada de 230 trabajadores y 130 vecinos. 
El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional la técnica utilizada fue la encuesta 
y el instrumento el cuestionario las conclusiones fueron: 
Si existe relación entre la responsabilidad social municipal y el impacto ambiental 





privadas que se viene incorporando de manera lenta, pero sirve como instrumento para 
protección ambiental. 
También hay relación entre la promoción de la salud pública y las comisiones 
ambientales esto ayuda a prevenir y reducir los riesgos de daños a la sociedad de esta 
manera a otorgar un entorno seguro. 
En el Contexto Local: 
Ramos, 2017. Tesis titulada: “Contabilidad ambiental y toma de decisiones de las 
empresas industriales del distrito de ate período 2017” (Tesis para obtener el título 
profesional de contador público). Universidad César Vallejo. El objetivo principal es 
establecer la relación entre la contabilidad ambiental y la toma de decisiones de las 
empresas industriales del distrito de ate. Compuesta por una población de 60 personas 
que elaboran en la industria textil del distrito de Ate. La muestra se realizó a 50 
trabajadores con relación al área contable la investigación tiene como diseño descriptivo 
correlacional. El instrumento utilizado fue la encuesta se llegó a la siguiente conclusión: 
Se afirma la importancia que tiene la contabilidad ambiental en la toma de 
decisiones a futuro ya que este va a depender el impacto que tenga en el entorno social y 
económico de la organización siendo la contabilidad un aporte para el beneficio del medio 
ambiente. 
Se confirma que la implementación de la contabilidad ambiental tiene un impacto positivo 
con las gestiones económicas de las empresas industriales ya que genera desarrollo 
sostenible. 
Blanco Odiaga, 2017. Tesis titulada: “Contabilidad ambiental y responsabilidad social 
en las empresas industriales de Puente piedra periodo 2017”. (Tesis para obtener el título 
profesional de contador). Universidad César Vallejo. El objetivo de la investigación es 
indicar De qué manera la contabilidad ambiental se relaciona con la responsabilidad 
social de las empresas industriales de Puente piedra. La muestra se realizó a través del 
método no probabilístico donde se realizó la encuesta a 52 personas las cuales formaron 
parte de la muestra. La técnica de investigación fue descriptiva correlacional y el 






La contabilidad ambiental se relaciona con el sistema de gestión medio ambiental 
de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra ambos trabajan para mejorar los 
impactos negativos del medio ambiente y el compromiso social ante ellos es que se 
modifican para las mejoras ambientales. 
La contabilidad ambiental al relacionarse con la sostenibilidad de las empresas 
industriales de puente piedra tiene que aplicar herramientas que ayuden en el control de 
medición de los recursos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Marco teórico de la variable Contabilidad Ambiental. 
 
Teoría e Historia. 
 Según Barraza caro & Gomez Santrich, (2005) La evolución de la contabilidad 
ambiental está en relación al entorno macroeconómico dónde es ahí que se da el comienzo 
de nuevos procesos. La Cumbre de la tierra de 1992 asumió como conclusión un acuerdo 
que hoy en día se le llama a la agenda 21 es ahí donde comienza los compromisos 
alcanzados por todas las naciones que participaron en esta Cumbre que se desenlaza la 
evolución de las prácticas de la contabilidad ambiental. (pág. 130). 
En la historia las preocupaciones mundiales de la problemática del mejoramiento 
conservadas de la Cumbre de la tierra ponen en manifiesto del desarrollo sostenible como 
mediador para afirmar el desarrollo. El interés por el control de los recursos naturales 
significa el inicio de las demandas de información que unen las actividades económicas 
con actividades medioambientales Dentro de este contexto es que inicia la propuesta de 
cuentas ambientales en la ONU. 
 
A lo largo del tiempo con la contabilidad ambiental se ha podido llevar un control 
mucho más riguroso sobre el daño que ocasionan las empresas responsables Asimismo 
penalizar sus malas conductas. La intención es fortalecer las políticas de inserción 







Definición de Contabilidad Ambiental. 
Según Machado, (2014) La contabilidad ambiental se preocupa de los recursos 
naturales del medio ambiente y al mismo tiempo de la relación del hombre las 
organizaciones y las colectividades. La contabilidad verde llamada también así se define 
como la producción de análisis y desarrollo de información financiera y no financiera 
derivada integrar las políticas económicas políticas y ambientales de la organización para 
así construir empresas sostenibles.(pág. 203) 
Según vega & Rajovitzky (2014). Los impactos ambientales se han convertido en 
asuntos Que involucran a toda nuestra sociedad este problema ambiental es apreciada 
como un elemento necesario a al referirse a cuestiones de ambiente y desarrollo 
económico con sus respectivos efectos en el ámbito social. Es de Gran importancia 
reconocer el nivel de vinculación que tienen los temas ambientales con la economía y Por 
ende las empresas tienen que estar en constante actualización por lo que es una prioridad 
de contar con la información necesaria a estos temas. En las empresas el principal sistema 
de información es lo que nos brinda el área de contabilidad por lo que están obligados a 
compartir la información que propone el reconocer contablemente estos temas y realizarlo 
bajo normas y modelos contables actualizados vigentes a nivel nacional e internacional y 
propone ciertos criterios qué que deben ser básicos para una adecuada imputación 
exposición contable en base a todo lo medio ambiental. (pág. 20) 
Podríamos decir que la contabilidad ambiental quiere relacionar la situación medio 
ambiental con las gestiones económicas en las empresas. Asimismo, la contabilidad 
ambiental generará datos estadísticos cuantitativos que servirá a la gerencia o a las 
personas encargadas a tomar decisiones de forma asertiva preservando a nuestros recursos 
ambientales que se involucran con los procesos de industria, convirtiendo en una 
necesidad estratégica para la mejor sostenibilidad de las empresas. 
El desempeño de la contabilidad siempre ha jugado un papel importante en las empresas, 
al incorporar la contabilidad ambiental se considera que a partir de estas las actividades 
que se realizan deben ser informadas en beneficio del medio ambiente reduciendo de 
alguna manera los impactos ambientales que la empresa generan por los procesos 
productivos y de esta manera conseguir mejoras empresariales. 
Hecht, 2005. Environmental accounting systems are related to a number of other systems 





macroeconomic models. Environmental accounting systems cover the enteri econony and 
are the basis for calculating national indicators of resourse use, environmental quality and 
sustainability. The data underlying these national indicators are often at least as useful for 
policy purposes as the aggregates however. The book therefore gives considerable 
attention to building blocks of the accounting system and their use in policy analysis and 
environmental- economic modeling. (pág. 1). 
Los sistemas de contabilidad ambiental están relacionados con una serie de otros sistemas 
de información, evaluación o medición, incluyendo indicadores de trabajo analítico, y 
modelos macroeconómicos. Los sistemas de contabilidad ambiental cubren toda la 
economía y son la base para calcular los indicadores nacionales de uso de recursos, 
calidad ambiental y sostenibilidad. Sin embargo, los datos que subyacen a estos 
indicadores nacionales son a menudo al menos tan útiles para propósitos de políticas 
como los agregados. Por lo tanto, el libro presta una atención considerable a los 
componentes básicos del sistema contable y a su uso en el análisis de políticas y en el 
modelado ambiental y económico. 
Tipos de contabilidad ambiental 
Contabilidad nacional 
Está relacionada en base al entorno macroeconómico el concepto de la contabilidad 
ambiental está dirigido a la economía nacional por lo tanto la palabra contabilidad 
ambiental se denomina contabilidad de recursos naturales. 
Contabilidad financiera 
Está en relación a la elaboración de los estados financieros por lo tanto la contabilidad 
ambiental se va a referir a la situación e información de la responsabilidad ambiental y 
Los costos desde un punto de vista Financiero. 
Contabilidad gerencial 
Son aquellos procesos que van a recolectar Identificar y analizar la información 
especialmente para obtener resultados internos de la empresa. Está orientada a la 
administración de costos Generalmente para tener en cuenta en las tomas de decisiones 





En general las empresas deberían orientar parte de sus utilidades a la Mejora y 
protección del medio ambiente sobrellevando analista de costos con el cual será fácil de 
Identificar y registrar contablemente y deforma que el resto de Los costos empresariales. 
La importancia de la contabilidad empieza En qué se debe proporcionar información 
ambiental y el cual debe ser prioridad ya que es en ciertas las mediciones. Los objetivos 
de la contabilidad son: 
Analizar y estudiar todos los procesos de evaluación medición y control en base a lo 
ambiental desde un punto de vista contable. 
Mejorar la Organización de las normas de registros y gerencias contables. 
Cambiar la contribución contable a las prácticas de gestión ambiental en las empresas. 
Ventajas de la contabilidad ambiental 
La empresa debe implementar políticas que generan la protección al medio 
ambiente. 
Los costos ambientales se Pueden disminuir significativamente siempre en cuanto 
se realiza en cambio de gestión e inversión en tecnología y rediseño de procesos. 
Las empresas se han dado cuenta que al incorporar costos ambientales se pueden 
generar ingresos a través de sus productos o desperdicios. 
Ayuda a la mejora de la imagen empresarial gracias al marketing ambiental que 
esté impone 
Se elaboran planes y se rediseña estructuras de política en acción a mejoras 
ambientales. 
Desventaja de la contabilidad ambiental 
La contabilidad ambiental suele ser desconocida para muchas empresas perdiendo 
así el interés para su aplicación. 
No se suele tomar como obligatoria ya que no existe una norma que haga presión 









derechos de autor, (2010) La gestión del medio ambiente es una forma proactiva y 
sistemática de manejar los aspectos ambientales de las empresas con ideas que ayuden a 
prevenir impactos sobre el entorno y la sociedad, también colaboran en detectar y capturar 
oportunidades de reducir el uso de los recursos, energía y el mejor manejo de ellos. 
(pag.31). 
La gestión del medio ambiente no es algo nuevo en el mundo empresarial pues que años 
anteriores se han ido mencionando sobre los impactos que están causando las empresas 
el cual viene hacer una preocupación para la sociedad. 
Los objetivos básicos que se emplean en una gestión ambiental son los siguientes: 
Ambientales 
Reducir los impactos medio ambientales 
Mejorar y reducir los recursos y de la producción de residuos 
Asumir con responsabilidad del desarrollo sostenible. 
 
Sociales 
Mejorar la imagen de la organización 
Mejorar las responsabilidades y funciones de la organización en todos los niveles 
 
Económicos 
Reajustes de los costos de producción 
Maximizar la competitividad de las empresas 
Abrir nuevos mercados y productos 
Evitar sanciones y multas 
 
Técnicos 
Mejorar los procesos de reducción de residuos y pérdidas de materia prima 
Obtener y generar eficiencia en las tecnologías implementando mejores y nuevas 






Con estos objetivos ayudan a definir la política medioambiental, Pero esto se requiere el 
compromiso de todos los que integran la organización para que se pueda estructurar y 
cumplir viéndose así reflejado en gestiones futuras del cual destacaría: 
La responsabilidad de gestión en todas áreas 
Comunicación interna y externa formando concienciación 
Máximo compromiso de la alta gerencia 
Disposición de los recursos apropiados 
La gestión ambiental involucra todos los aspectos de la función gerencial planificar 
desarrollar implementar y mantener una política ambiental sistema de gestión; con un 
sistema de estructura organizacional en el cual va a poner en práctica los programas y las 
herramientas necesarias para poder incorporar la gestión con responsabilidad. 
La auditoría ambiental  
Según, Pousa (2007) la auditoría ambiental está compuesta por conjuntos de 
estudios análisis y propuestas que hacen seguimiento sobre el impacto del medio 
ambiente en todo el ámbito territorial este proceso incluye acciones de mejoras que 
puedan ayudar a resolver Y a diagnosticar un sistema que permite la medición control y 
seguimiento. (pág. 74) 
Ventajas de la auditoría ambiental 
Proporciona información de los impactos medioambientales que ocurren en el territorio 
esto podemos definir como una correcta política ambiental que permitir obtener el 
desarrollo sostenible de los recursos. 
Identifica los hechos medioambientales que afecten a la organización con el fin 
de subsanar. 
Da a conocer el desempeño de las leyes ambientales y su aplicación de manera 
correcta. 
Ayudar a la agenda 21 gracias a la colaboración de la organización. 
Las cuentas ambientales 
Las cuentas ambientales son utilizadas para evidenciar los hechos contables ambientales 






Elementos 6 gastos por naturaleza 
Esta cuenta agrupa desde la cuenta 60 hasta la 69 alcanza las cuentas de gestión 
que se clasifican por su naturaleza económica las que representan consumos de beneficios 
económicos incluyendo variación de existencias gasto de servicios de personal compras 
gastos por tributos y otros gastos de gestión pérdida de medición de activos y pasivos no 
financieros al valor razonable los gastos la valuación por deterioro de activos y 
provisiones de costos de venta. 
Estos términos contables están relacionados con Los costos y gastos ambientales 
de una empresa que se puede implementar por lo general están asociadas a la adquisición 
de activos ambientales; el cual dan como consecuencia la reducción de contaminación 
mayor productividad y mejor imagen a la empresa por sus productos y servicios a la 
sociedad. 
El autor indica que hay diversas cuentas en el cual se pueden evidenciar hechos contables 
ambientales: 
Cuentas del activo ambiental 
Aquellos bienes y derechos de la empresa qué se relacionan con proteger y 
reservar con el fin de obtener un mejor ambiental. La compra de maquinaria la instalación 
de un servicio de tratamiento de aguas servidas y adquisición de certificaciones 
Los activos fijos en relación ambiental es cuando la empresa realiza reparaciones de 
efectivo para adquirir nuevos activos con la finalidad de realizar acciones a favor del 
medio ambiente y que a pesar no contribuyen económicamente son indispensables para 
lograr obtener al resto de los activos. 
Cuentas del pasivo ambiental 
Los pasivos son obligaciones de una empresa en concepto de daños causados al 
medio ambiente como también infracciones ambientales que han sucedido en él pasado o 
que estén sucediendo en el presente. Es difícil cuantificar el pasivo ambiental, así como 
también es difícil identificarlo el momento exacto de su ocurrencia para su registro, pero 
el principio contable de oportunidad no debe ser motivo para ser omitida la información 





El pasivo ambiental de la empresa representa una obligación que viene de acciones 
en el área de reparación recuperación del medio ambiente. Cuando una empresa 
contamina está obligada a limpiar y descontaminar esta contribución el gasto 
correspondiente Crea una debida provisión el cálculo de la provisión debe ser verificado 
y documentado con hechos confiables. 
Cuentas de gastos ambientales 
Las empresas deben tener una cuenta de gasto ambiental cuál puede ser voluntaria 
ya que tienen la iniciativa de implementar hábitos de preservación ambiental o también 
puede ser obligatoria el cual son las exigencias de las normas que el estado exige para 
evitar sanciones en la empresa. Uno de estos gastos podría ser la implementación de la 
técnica de gestión ambiental, las capacitaciones y la adquisición de certificaciones 
ambientales. Una eficiente contabilización de los gastos ambientales es indispensable 
para el funcionamiento de la organización en un largo plazo. Es importante saber qué es 
necesario un mayor control de los gastos ambientales de las empresas dónde van a ser 
incorporadas ya que un gasto por contaminación ocurridos en el pasado pueden 
aparecerse como consecuencia en una nueva legislación para remediar los daños 
ocasionados. 
Cuentas del patrimonio 
Se refiere a las reservas contables que se van a realizar a favor del medio ambiente 
de las cuales son valores que se van a crear a partir de las ganancias obtenidas al cierre 
del periodo de la cual van a afrontar los daños ocasionados en el cumplimiento del 
objetivo de la empresa en relación a los impactos ambientales. 
 
Eco eficiencia 
Según González (2013). Es una forma de medir el vínculo que hay entre la 
economía y el ambiente en una visión práctica de sostenibilidad. Es importante Resaltar 
que el gobierno forma parte de esta estrategia de ecoeficiencia siendo un Aliado 
importante en la acción pública de preservar el planeta y de manera responsable utilizar 
los recursos. (pág. 87) 
La ecoeficiencia tiene como objetivo informar los impactos ambientales negativos como 





Beneficios de la ecoeficiencia: 
Todas las organizaciones comerciales industriales y el gobierno deben tener un 
enfoque correcto para conseguir los siguientes beneficios: 
Mejor imagen de la empresa ante los clientes 
Contribución en mercados emergentes con productos eficientes 
Simplificación de los procesos de producción. 
Aumento significativo de los productos y servicios con mejor calidad.  
Mayor competitividad con la aplicación de tecnología. 
 
Control del Uso de Recursos 
       Las empresas en la actualidad deben ser orientadas a reducir la contaminación, esto 
es beneficioso para los intereses de la sociedad y de una y otra forma para las 
organizaciones, ya que no solo se preocupan en la rentabilidad que pueden generar si no 
también buscan lograr beneficios para la comunidad en general y esto los hace más 
atractivos que sus competidores. 
La excesiva explotación de los recursos en su mayor parte se ha observado que ha 
sido de manera descontrolada han obtenido impactos negativos en el mundo. La ausencia 
de especies vegetales y animal hoy en día va en aumento. La falta de los recursos naturales 
involucra a toda la sociedad ya que esto afecta por razones no sólo de prácticas 
individuales como el uso racional del agua y energía, sino que también son necesarias 
políticas ambientales que ayuden a contribuir a ser un verdadero uso racional de los 
recursos. (Ramos, 2007, p.121).  
       Tradicionalmente las empresas no toman conciencia de la importancia que es 
disminuir desechos, el saber ahorrar recursos estamos contribuyendo con el minora 
miento de la crisis medioambiental. Hay muchas formas para controlar los desechos y los 
contaminantes en los recursos, en primera instancia podemos disminuir el consumo, otro 
es reducir el despilfarro de papel, agua, energía y solo utilizar lo necesario para los 





para producir lo necesario en cuanto a residuos y así obtener menos contaminantes para 
el ambiente. 
Clasificación de Los Recursos Naturales: 
Recursos inagotables: está considerado como toda fuente de energía que son inagotables 
y que no vulnera a la actividad humana. Como ejemplo el aire el agua, pero no debemos 
de contaminarlo. 
Recursos renovables: son aquellos recursos que deben ser regenerados de forma 
inmediata estos procesos naturales de esta forma así sean usados puedan seguir existiendo 
siempre qué no exagere la capacidad de regeneración. Como por ejemplo nuestra flora y 
fauna el cual se debe de preservar y conservar. 
Recursos no renovables: es los recursos que sólo después de ser consumidos no se podrán 
ser regenerados de forma natural en un nivel de tiempo humana. Como por ejemplo el 
petróleo el gas y los minerales. 
Las empresas textiles es uno de los grandes contribuyentes contaminantes. Los 
principales impactos ambientales relacionados con esta industria se ven reflejados en las 
aguas residuales que se genera y los químicos de las mismas. Otros problemas principales 
que genera esta industria son El consumo excesivo de agua y energía los malos olores los 
residuos sólidos la contaminación auditiva y la generación de emisiones de gases. 
Todos estos aspectos negativos se tienen que tomar en cuenta para poder 
desarrollar alternativas que cambien la forma de producir los productos y así poder lograr 
productos textiles que produzcan contaminación. 
 
 Políticas Ambientales 
Según Ortega, & Sbarato, (2007) Las políticas ambientales de busca promover y 
acompañar el desarrollo sostenible, implementando mecanismos de mejora continua que 
ayude a la concientización, capacitación y sensibilización de toda la población. Las 
políticas ambientales incorporan normas y medidas administrativas para el cumplimiento 
de las leyes y así en un futuro se vuelva un compromiso voluntario. (pág. 42) 
Hace unos años la tensión por conservar el medio ambiente apareció normas en el 





NIC 37.  
La NIC 37 en la norma contable que Norma el reconocimiento la medición y la 
formación al insertar en las notas de los estados financieros con relación a las provisiones 
pasivos contingentes y activos contingentes. Esta Norma aporta información sobre 
determinados riesgos en tal sentido ayuda a solucionar una de las deficiencias de los 
estados contables. 
De acuerdo a la NIC 37 las provisiones es un pasivo en el cual existe incertidumbre 
sobre la cuantificación o el terminó y requiere ser utilizado en un alto grado de estimación 
para poder cuantificarlo. 
Las previsiones de pérdidas de explotación a futuro no son obligaciones que 
surgen a partir de sucesos pasados lo que no se considera como una provisión, pero las 
pérdidas explotación Futura sí que afectan al valor de determinado activo de la empresa 
por esta razón se acuerda con la Nic 36 que se puede requerir reconocimiento de una 
pérdida de un valor de dicho activo. 
La NIC 37 se diferencia la provisión con los activos contingentes parte en el 
diferente grado de incertidumbre de ambos hay cierto grado de incertidumbre sobre su 
importe que se va a establecer o sobre el momento que va a ocurrir su vencimiento sin 
embargo las provisiones es un nivel bajo de incertidumbre lo que no impide para que esta 
pueda ser calculada de forma fiable tanto su importe como en el que pueden ser probables 
y estás pueden incluirse a los estados financieros. 
Esta provisión se puede incluir en el pasivo de los estados de situación financiera 
cuando la empresa tengo una obligación presente de un suceso pasado debe de 
desembolsar parte de sus recursos económicos para cumplir con la obligación. 
Cuando un activo y pasivo contingente tiene un alto nivel de incertidumbre no se 
pueden reconocer en los estados financieros porque esto va a depender de la ocurrencia o 
de uno más sucesos futuros que son inciertos estas no están bajo control de la empresa. 
Las contingencias en contabilidad se describen a las obligaciones o activos que no 
son de naturaleza posible. La extensión de esta obligación sólo va a confirmar futuros 







Norma Internacional ISO 14001. 
Para ferrando & granero (2009) Las normas de certificación ISO tiene como 
objetivo apoyar las aplicaciones del manejo de los procedimientos ambientales de 
cualquier organización sea sector privado o público. Esta Norma fue creada por la 
organización internacional para normalización ISO. (pág. 32) 
Las normas ISO es un sistema de gestión ambiental un Grupo Internacional de 
instituciones de normas nacionales velan en Alianza con los gobiernos e industrias y 
representantes de los consumidores. Asimismo, hay otras isos que se utilizan como 
instrumento de protección del ambiente, pero sin embargo para obtener esta certificación 
de protección al medio ambiente es solamente la norma ISO 14001. La norma ISO 14001 
es de carácter aplicada y voluntaria a cualquier organización independiente del tamaño 
actividad que desea implementar sistema que puede ser certificado. 
La norma 14001 busca un compromiso de mejora continua en relación con el 
medio ambiente de carácter esencialmente proactivo y preventivo. 
Requisitos de la Norma: 
Para obtener la certificación ISO 14001 se debe tener: 
Una estructura organizacional del sistema que defina de forma concisa las 
responsabilidades de los puntos que tengan mayor relación con el medio ambiente. 
Los recursos humanos y materiales son indispensables para conseguir los 
objetivos que se propone esta Norma. 
Una buena documentación que desarrolla el método que se va implementar en la 
organización. 
La organización de acciones en línea de mejora desarrollada por una política 
ambiental y una misión y visión ambiental adecuada. 
Estructura de la Norma. 
Esta Norma se basa en los principios de mejora continua y propone un modelo 
circular consistente. 
Las políticas ambientales proporcionan la distribución para la acción y para él 





La planificación debe establecer objetivos y procesos que ayuden a conseguir los 
resultados de acuerdo con la política Ambiental de la empresa el cual permite identificar 
la percepción sobre el medio ambiente y estudiar su adaptación. 
Incorporar consiste en aportar de contenidos los procesos de sistema a los 
requisitos necesarios. 
La verificación va a ser la medición de los procesos mediante un seguimiento para 
corroborar el grado de implementación y eficiencia a la hora de ver los resultados. 
El monitoreo por la dirección dará la apreciación global del sistema en la que se 
darán decisiones para mejora continua del sistema de gestión ambiental. 
Ventajas y limitaciones 
Normas ISO 14001 es reconocida en el sector industrial por otorgar certificaciones 
para optimizar la forma en que las empresas disminuyan sus impactos medioambientales 
lo que se trae con ellos son aquellos beneficios institucionales que van a mejorar el uso 
de los recursos. Como ejemplo es la reducción de la materia prima y la energía o 
aprovechando el manejo de desechos con sus productos. 
No existen limitaciones en las normas ISO 14001 no hay exigencias específicas 
esto quiere decir que las metas más modestas y unas más ambiciosas pueden ser 
certificadas por igual. 
Ministerio del Ambiente.  
El Ministerio del ambiente fomenta la conservación y el uso razonable de los recursos 
naturales la calidad ambiental y la diversidad biológicos son beneficios para las personas 
Ministerio del ambiente, (2013). Ley N° 28611. Ley general del medio ambiente 
en el Perú es una ley con marco normativo legal para la gestión ambiental en el país forma 
principios normas básicas para certificar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 
adecuado equilibrado y saludable en él pleno desarrollo de la vida así como el 
cumplimiento del deber de contribuir a una gestión ambiental y preservar el ambiente y a 
sus componentes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad Y lograr el 






Derechos y principios 
El derecho Inevitable a vivir en un ambiente adecuado saludable y equilibrado en 
el pleno derecho de la vida debe ser apoyar con una calidad de gestión Ambiental de 
prevención del medio ambiente asegurando la salud de las personas en forma natural y 
colectiva la conservación de la biodiversidad aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del país. 
El objetivo de las políticas nacionales es de mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que garanticen la existencia del ecosistema saludable y funcional y viable en un 
largo plazo la sostenibilidad del país mediante la preservación recuperación y protección 
del ambiente y sus componentes como el aprovechamiento de la conservación de los 
recursos de una manera responsable congruentes con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 
Fiscalización y control 
La fiscalización ambiental lo ejecuta las autoridades nacionales ambientales y 
otras autoridades competentes con el objetivo de hacer cumplir las normas y obligaciones. 
Todas las personas jurídicas natural que generen efectos ambientales negativos están 
sometidos a que se realicen fiscalización y control ambiental. 
La responsabilidad por el daño en las sociedades jurídicas o naturales que vulneren 
las disposiciones contenidas por la presente ley y las disposiciones complementarias y 
reglamentarias sobre el tema serán responsables según el grado de la infracción a 
sanciones o medidas correctivas. 
Sanciones correctivas 
Amonestación 
Multa no mayor a 10000 UTI a la fecha en que cumple de pago 
Decomisó temporal o definitivo de los materiales, maquinaria o sustancias de 
empleo para la comisión de infracción. 
 Paralización o recepción de la actividad causante de la infracción  
Suspensión o cancelación del permiso de funcionamiento concedido a cualquier 





Clausura o cese definida del cual el establecimiento donde se lleve a generar la 
infracción 
  De mantener la infracción se podrá sancionar una multa de 100 UIT por cada mes 
que se persiste en el incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la autoridad 
competente, 
Medidas correctivas 
Curso de capacitación obligatoria de temas ambientales del cual el costo va a ser 
asumido por el infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable 
 Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño  
Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en las políticas 
ambientales 
 
1.3.2. Marco teórico de la Variable Responsabilidad Social. 
 
Antecedentes de la responsabilidad social  
Según Cañas Montañés, (2018). A comienzo de los años 60 en Estados Unidos el 
ligero incremento del tamaño y poder las empresas americanas del protagonismo que 
empieza a jugar en la sociedad el cual éste afrontaba problemas tediosos como la pobreza 
discriminación y contaminación. 
Gracias a esto surgió tipos de prácticas se responsabilidad social con el fin de ser 
atendidas. 
En la década de los 90 varios grupos solicitan cambios para tratar que la 
competitividad de las empresas pudiera ser compatibles con el mantenimiento de una 
responsabilidad social y de la solidaridad el respeto al medio ambiente. (pág. 14). 
Definición  
Según Lindo (2014). La responsabilidad social se conoce una estrategia de gestión 
empresarial en el cual nos permite darle un valor de bienestar y cambio a la empresa 
recibiendo de esta forma beneficios que ayuden a empoderar la imagen de la empresa 





    Según Navarro, (2013). El significado de responsabilidad social que entienden 
las organizaciones otorga una amplia dimensión del cual sobrepasa las expectativas 
económicas acoplando una faceta de sostenibilidad social, económica y ambiental 
(pág.10). 
Las empresas Más allá de conseguir un beneficio económico hoy en día las empresas se 
preocupan por practicar una responsabilidad social De qué está se puede obtener ciertos 
beneficios el que hace qué obtengas ventajas competitivas frente a las demás empresas. 
La responsabilidad social busca alcanzar los siguientes fines para el bienestar colectivo: 
El respaldo a los derechos laborales de los trabajadores en las empresas lo que implica 
incorporar al trabajador en las planillas otorgándole los beneficios acordes a ley 
Protección del medio ambiente toda empresa al iniciar sus actividades debería hacer 
estudios de impactos ambientales para que puedan Identificar y hacer técnicas de 
controles mediante implementación de programas ambientales esto deberían ser aptos por 
el ministerio del ambiente y los ministerios quienes respaldan la empresa. 
El buen trato a los clientes con productos de buena calidad certificados por 
organismos especializados del estado en el cual satisfaga las necesidades y 
especificaciones en los envases de las fechas de vencimiento, es una forma de 
responsabilidad social empresarial. 
El trato a los proveedores con las compras de insumos materia primas y otros que por 
medio de los pagos puntuales por aquellos servicios es otra forma de responsabilidad 
social 
Contribuir con el financiamiento para aplicarlo a eventos sociales de bienestar en 
común del cual contribuya a la comunidad que está en el ámbito de las operaciones dentro 
el concepto de desarrollo sostenible. 
Responsabilidad social está relacionada con procesos productivos, calidad de vida, 
valores como respeto, honradez, verdad, etc.). Este concepto se enuncia de una forma 
compartida dentro de los aspectos internos y externos; donde lo interno nos indica a los 
aspectos relacionados con la generación de valor agregado trabajadores productos 
envases y residuos accionistas consumidores entornos y laborales de investigación. En 
tanto a los ternos se refiere para el bienestar social del empleado escuelas parques etc. 





Haynes & Murray, 2013. Corporate social responsibility (CRS) should engage more 
constructively with environmental- economic, so that the respective strengths of the 
disciplines can be used to improve business decisión – making, mitigate the effects of 
damaging Business activity and influence the policy response to the challenges of climate. 
(pág. 29) 
La responsabilidad social corporativa (CRS) debe involucrarse de manera más 
constructiva con el entorno económico, de modo que las fortalezas respectivas de las 
disciplinas puedan utilizarse para mejorar la toma de decisiones empresariales, mitigar 
aquellos efectos de la actividad empresarial dañina e influir en la respuesta de las políticas 
a los desafíos del clima. 
 
Estrategias de gestión. 
Las empresas para desarrollar la sostenibilidad tienen que poner en el medio de sus 
operaciones la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social. La 
incorporación de estas prácticas va a permitir obtener el control de los riesgos a identificar 
a las nuevas oportunidades de negocio y mejorar las relaciones con los grupos de interés 
mejor reputación, posicionamiento en el mercado alto rendimiento económico además de 
generar valor para la sociedad. Para los grupos de interés la sostenibilidad viene a ser un 
valor agregado, que permite el integro aporte en el momento de tomar decisiones 
empresariales. 
Para fortalecer una estrategia que sirva para la sostenibilidad es exponer en un marco para 
la gestión asuntos relevantes en los ámbitos sociales, económicos y ambientales en ella 
se expone los principios políticas y Visión a la que la organización quiere llegar. 
El objetivo principal de estas gestiones es reducir el uso de la energía del cual debe ser 
cambiada por energía renovable cero desechos cero descargas de agua contaminantes y 
ofrecer productos a precios bajos que reduzcan la huella ecológica y beneficie a la 
sociedad. 
Grupo de interés o stakeholders. 
Se puede definir a los grupos de interés como grupo o individuo que puede afectar 
o es afectado por el logro de los objetivos de la organización. Las empresas no pueden 





empresa. La relación entre la organización y los grupos de interés han pasado de ser una 
actividad poco importante a considerarse una necesidad prioritaria 
El objetivo de este grupo de interés es identificar el nivel de integración y satisfacción de 
estos grupos en una organización. Este grupo van a generar credibilidad y confianza 
Estos se dividen en dos grupos importantes: 
Los stakeholders interno; que van vinculados directamente a la empresa bien sea 
en la calidad de Los accionistas, Socios, directivos, sindicatos, trabajadores, Socios 
estratégicos. 
Los stakeholders externos; estos son los grupos de interés no vinculados con la 
empresa como autoridades del Estado, grupos de presión, ONGs, competidores, 
proveedores y clientes 
Una de las ventajas que tiene esta herramienta del concepto de estado es el nivel 
que permite captar información relevante de los diferentes grupos de intereses. Estos tres 
atributos poder urgencia y legitimidad de intereses son claves para definir la 
responsabilidad social sin embargo no es fácil identificar a los grupos de intereses de 
modo concreto  
Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders se 
suele usar prácticas simples como encuestas entrevistas o paneles grupales. 
 
NORMA INTERNACIONAL ISO 26000. 
 
Según, Fernández García, (2010) ISO 26000 sobre la responsabilidad Social es la única 
iniciativa internacional concentrada en la incorporación de un estándar basado en las 
normas existentes. Están siendo preparados por un grupo de trabajo sobre la 
responsabilidad social del Consejo de gestión técnica de ISO en su desarrollo están 
participando diversos grupos de interés oenegés industrias empresas sindicatos 
consumidores el cual se espera que sea publicado a comienzos del 2009 y será de uso 





ISO 26000 ayudará a todo tipo de organización independientemente de su actividad 
ubicación o tamaño a operar de una manera socialmente responsable la cual proporciona 
una guía sobre 
Principios prácticos y temas relacionados a la responsabilidad social 
Comentar integrar la responsabilidad social a través de la organización y su esfera de 
influencia. 
Identificar y comprometerse con las partes interesadas 
Comunicar al compromiso y desempeño relacionada la responsabilidad social 
La contribución de la organización el desarrollo sostenible 
 
Beneficio Empresarial 
Según schwalb, 2004. La responsabilidad Social es un elemento útil eficaz para mejorar 
notablemente los procesos que realiza la empresa porque une criterio de eficiencia 
sostenibilidad y prosperidad con un valor agregado de la diversidad igualdad de 
oportunidades peto tolerancia etc. (pág. 26) 
La responsabilidad social por sí constituye una gran oportunidad de optimizar los 
beneficios y bondades de la empresa ya sea grandes o pequeñas. Varios estudios han 
demostrado que las empresas que progresan en las políticas de responsabilidad social 
obtienen más productividad que los que repercuten directamente en los resultados. 
Entre los beneficios de la empresa se puede destacar 
Mejor capacitación de contratación y permanencia de los empleados: Las 
personas admiran a empresas que valoran a sus empleados. Por lo que los empleados se 
sienten satisfechos y motivados con su comportamiento de la empresa con ellos. El 
estímulo a que los empleados permanezcan en la empresa y valora su empleo El estímulo. 
Lealtad del consumidor: Los consumidores aprecian aquellas organizaciones que 
valoran a sus empleados, desarrolla un proyecto social que se preocupan por el medio 
ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción. Los consumidores al ver la aplicación 





Valoración de la imagen: Al poner en práctica la responsabilidad social le da un 
valor agregado a los negocios de la empresa el cual viene a ser una estrategia de negocio 
un consumidor que visualiza la ética y el trato de los empleados está dispuesto a a ser 
considerado como una empresa de comportamiento socialmente responsable 
Sostenibilidad la empresa a largo plazo: El motivo de preocupación para los 
inversionistas es mantenerse en el mercado la responsabilidad social va a disminuir las 
contingencias de la empresa y va a permitir a ayudar a reducir el riesgo de la empresa 
Desarrollo sostenible 
Según, Pousa (2007): 
“El desarrollo sostenible consiste en mantener el nivel de vida de la sociedad sin destruir 
y agotar los recursos que nos proporciona el medio ambiente”. Pag.1 
La conservación de los recursos naturales y ecológicos, tanto como la satisfacción de las 
necesidades básicas de la sociedad es uno de las prioridades que se quiere conseguir para 
que las generaciones futuras no sufran de los impactos que actualmente están ocasionando 
al medio ambiente otorgándoles una vida digna y de calidad. 
El desarrollo sostenible se basa en 6 principios básicos: 
Principio de irreversibilidad cero: todo lo que forcemos en el planeta debe ser 
transformable 
Principio de recolección sostenible: son todos aquellos bienes que son renovables 
ya sea la energía renovable a eólica o solar en el cual nos dice que no podemos exagerar 
de los bienes Más allá de su capacidad que tiene que entregar al producirlo de manera 
exagerada estaríamos reduciendo el capital natural 
Principio de vaciado sostenible: todos los bienes que no son renovables como el 
petróleo al carbón indica que debemos ir agotando lo siempre y cuando surge una idea 
tecnológica qué pueda sustituirlo. 
Principio de emisión sostenible: hace referencia a la contaminación tanto líquida 
sólida como gaseosa este principio nos dice que no podemos contaminar el planeta más 





Principio de la selección sostenible de tecnología: trata de transmitir la idea que 
debemos de ir eligiendo la tecnología más eficiente para cada caso vanguardando la 
tecnología. 
Principio de precaución: que trata de transmitir la idea que como sociedad no 
debemos hacer nada en el planeta sin asegurarnos que se cumplan los principios anteriores   
El desarrollo sostenible Busca introducir en las políticas la mejor calidad de vida para la 
sociedad dando bienestar social identidad cultural y calidad ambiental para el beneficio 
de todos y se tiene que hacer en conjunto con la sociedad y el gobierno el cual va a 
depender de esto que se cumplan porque tenemos compromisos para la mejora qué es la 
agenda 21 
Desarrollo de la agenda 21 
COP 21 la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2015 
Entre los días 20 de noviembre y 12 de diciembre tuvo lugar en París la vigésimo primera 
sesión de conferencia de parte del convenio del marco de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático. 
La Cop 21 terminó con la adopción de acuerdo de París que establece el marco global de 
lucha contra el cambio climático a partir del 2020 
Se trata de acuerdos históricos que luchan contra el cambio climático que promueve una 
baja transición hacia una economía baja en emisores y resilientes al cambio climático 
desde 1995 se ha estado realizando conferencias para reducir los cambios climáticos cada 
cierto tiempo se realizan estas conferencias con el fin de observar si se están cumpliendo 
los objetivos 
La cop21 tiene como objetivo fundamental marcar el límite de aumento de las 
temperaturas en 2 C°. Al año 2100. 
Reducir las emisiones del co2 en la atmósfera 
Comprometer a todos los países que en cada 5 años deben comunicar y mantener 
sus objetivos de reducción de emisiones, así como la puesta en marcha de políticas y 





Poner en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático Estableciendo un objetivo global de aumento de capacidad de adaptación y 
reducción de la vulnerabilidad los países han de participar en los procesos de 
planificación, así como de presentar y actualizar periódicamente las acciones sobre 
adaptación. 
Animar a los países en desarrollo a que proporcionen financiamiento de manera 
voluntaria si bien se manifiesta el liderazgo de los países desarrollados a la hora de 
movilizar los recursos financieros. 
Reconocer la importancia de fortalecer las capacidades de los países en desarrollo 
de ahí la creación del comité para el fortalecimiento de las capacidades con el fin de 
detectar las necesidades en países en desarrollo de esta materia 
Crear un comité destinado a facilitar la aplicación del acuerdo y promover su 
cumplimiento por todas las partes este tiene la función facilitadora 
Nos encontramos en un problema global qué necesita de la sociedad. El cambio climático 
es el mayor desafío al que nos enfrentamos el calentamiento global está provocando 
escasez de recursos básicos. Las soluciones de negocios ayudan a reducir las emisiones 
de CO2 
1.3.3 Marco Conceptual 
Contabilidad ambiental: es una herramienta contable que nos permite introducir 
la variable medioambiental en la contabilidad empresarial.  
 
Ecoeficiencia: es el vínculo que hay entre la economía y el medio ambiente en 
una perspectiva práctica de desarrollo sostenible el cual satisfagan las necesidades 
de la sociedad. 
 
Control de recursos: consiste en la utilización al máximo de los residuos 
otorgando información sobre la gestión de los materiales ecológicos de residuos, 
movimientos de deshechos y su prevención y reducción. 
 
Auditoria: es la inspección o revisión en una empresa relacionada a la contabilidad 






Desarrollo sostenible: consiste en conservar el nivel de vida de la sociedad que 
busca garantizar el equilibrio entra lo social, económico y medio ambiente. 
 
Estrategia: son determinadas acciones que se van a realizar para poder llegar a 
una determinada meta. 
 
Medio ambiente: es el lugar donde la biodiversidad se desarrolla y realiza 
actividades que relaciona a la naturaleza, sociedad y cultural.  
 
Gestión ambiental: es una forma proactiva y sistemática de manejar los aspectos 
ambientales de las empresas con ideas que ayuden a prevenir impactos sobre el 
entorno y la sociedad, 
 
Responsabilidad social: se enfoca en el compromiso de las empresas para 
optimizar el nivel de vida de la comunidad y esta sea más competitiva. 
 
1.4. Formulación Del Problema. 
 
1.4.1. Problema General. 
 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y la estrategia de gestión en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y los beneficios 
empresariales en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y la gestión ambiental en las 





¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y las políticas de gestión en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018? 
 
1.5. Justificación Del Estudio 
 
Justificación teórica 
La investigación busca que todas las empresas textiles en el distrito de Puente 
piedra conozca e incorpore dentro de su gestión a la contabilidad ambiental, otorgando 
información de fácil entendimiento para que le sea útil y al mismo tiempo dar a conocer 
a todos los miembros de la empresa de los beneficios que genera la contabilidad 
ambiental como una herramienta esencial para la organización. 
Es importante que la empresa adopte esta herramienta de gestión ya que la 
preocupación de la sociedad está dirigida a los impactos ambientales que genera la 
industria textil. La meta de la empresa es el incremento de sus utilidades, pero no se dan 
cuenta que están perjudicando el medio ambiente con residuos y productos 
contaminantes que utilizan para la elaboración de sus productos. 
 Es necesario que la empresa al incorporar la contabilidad ambiental se empieza a 
generar de manera adecuada un comportamiento de responsabilidad social el cual 
obtendrá mejor ventaja de competitividad ante las demás empresas, otorgando productos 
de calidad sin perjudicar al entorno socio ambiental, con mejor clima organizacional y 
optimizando las mejoras económicas. 
 Justificación práctica 
La presente investigación va orientada hacia la industria textil qué permitirá 
resolver problemas ambientales que ocasionan las empresas. Planteando estrategias para 
la mejor aplicación del sistema de gestión y producción. Esta investigación en general va 
tener una justificación práctica la cual va a describir analizar un problema real 







Esta investigación va ser de manera metodológica ya que se planearán en métodos 
metodológicos procedimientos técnicas e instrumentos de las cuales se obtendrá 
resultados que corroboran la confiabilidad y veracidad de la investigación. 
1.6. Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social en las 
empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y las estrategias de gestión en las 
empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y los beneficios empresariales en 
las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en las 
empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Existe relación entre la responsabilidad social y la gestión ambiental en las 
empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Existe relación entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las empresas 
textiles en el distrito de Puente piedra año 2018 
Existe relación entre la responsabilidad social y las políticas de gestión en las 
empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la contabilidad ambiental y la 







1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe entre la contabilidad ambiental y las estrategias 
de gestión en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018 
Determinar la relación que existe entre la contabilidad ambiental y los beneficios 
empresariales en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Determinar la relación que existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Determinar la relación que existe entre la responsabilidad social y la gestión 
ambiental en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018 
Determinar la relación que existe entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia 
en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018. 
Determinar la relación que existe entre la responsabilidad social y las políticas 




















2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
El presente trabajo es tipo básica o también pura o fundamental, nos induce a la 
indagación de nuevos conocimientos y una amplia investigación. El propósito es recopilar 
información real y enriquecer los conocimientos científicos está dirigida al desarrollo de 
teorías basadas en principios y leyes. (Sanchez & Reyes , 2015, pág. 44) 
2.1.2. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es no experimental con corte transversal ya que no se van a 
manipular las variables sólo que van a ser observadas los fenómenos tal cómo se 
encuentra en el campo para luego analizarlo. 
2.1.3. Nivel de investigación 
 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional y que va a describir cada variable 
de manera independiente y se va correlacionar las variables para conocer si existe relación 
entre las variables.  
 

















M: representa la muestra considerada para el estudio. 
V1: representa la variable independiente contabilidad ambiental 
V2: representa la variable dependiente responsabilidad social 
R: representa la relación que existe entre las variables 
 
2.2. Variables operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la variable 1: contabilidad ambiental  
 
Según Machado, (2014) La contabilidad ambiental se preocupa de los recursos 
naturales del medio ambiente y al mismo tiempo de la relación del hombre las 
organizaciones y las colectividades. La contabilidad verde llamada también así se define 
como la producción de análisis y desarrollo de información financiera y no financiera 
derivada integrar las políticas económicas políticas y ambientales de la organización para 
así construir empresas sostenibles. (pág. 203) 
Dimensiones 
 Gestión ambiental 
 Ecoeficiencia  






Control de recursos   
Estrategia 








Leyes ambientales  
Medidas administrativas 
 
2.2.2. Definición de la variable 2: Responsabilidad Social. 
 
Según Lindo (2014). La responsabilidad social se conoce una estrategia de gestión 
empresarial en el cual nos permite darle un valor de bienestar y cambio a la empresa 
recibiendo de esta forma beneficios que ayuden a empoderar la imagen de la empresa 
reduciendo riesgos costos y mejorando la sostenibilidad a un largo plazo. (pág. 21) 
Dimensiones 
 Estrategia de gestión 
 Beneficios empresariales 
 Desarrollo sostenible 
Indicadores 


















Tabla 1 CUADRO DE OPERACINALIZACIÓN 
Título: Contabilidad Ambiental Y Responsabilidad Social En Las Empresas Textiles En El Distrito De Puente Piedra Año 2018 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  
 
Indicadores  Técnica/ instrumento / 
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 Según Sánchez & Reyes (2015), está compuesto por miembros de diferentes 
clases pero bien definidas de personas, objetos y/o eventos (pág. 155). La investigación 
tiene una población de 49 empresas Textiles del distrito de Puente Piedra contando que 
se va a considerar a 05 empresas y que son  06 empleados de las áreas de Administración, 




 La muestra es una porción que representa a la población donde va ser extraída.  La 
muestra va contar con 06 empleados de las áreas de Administración, contabilidad, 
producción e Ingeniería de 05 empresas Textiles del distrito de Puente Piedra. 
 Las personas que conforman la muestra son específicos, ya que tienen 
conocimientos sobre el tema al cual se va encuestar cual sería un muestreo por 
conveniencia. Se aplicara el tipo de muestra No probabilístico ya que se escoge cada uno 
de los representantes de la población.  
Tabla 2. LISTA DE MUESTRA 
RUC EMPRESAS TEXTILES DIRECCION N° DE 
EMPLEADOS 
20293847038 Textiles Camones S.A. Av. Santa Josefina N. 527 06 




20376033253 Stallone Industry 
Corporation  SAC 
Calle los cedros Mz.H Lt. 15-
A shangrila. 
06 
20518966457 Corporación Palmadera 
S.A.C. 
AA.VV. Haras De Chillón Mz 






MZ. A LT. 06 Aa. Vv. Los 
Eucaliptos 
06 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La presente investigación para recolectar información de los datos se utilizará como 
técnica la encuesta y el instrumento se aplicará el cuestionario donde encontraremos la 
validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica  
 
La investigación que se está desarrollando se empleara la encuesta para recolectar datos. 
Para constatar el impacto que la produce la contabilidad ambiental y como se relaciona 
con la responsabilidad social según el resultado. 
2.4.2. Instrumento 
 
Sánchez & Reyes (2015), son herramientas que se aplican en la recolección de datos el 
instrumento Felipe a partir de la técnica previamente escogida. (pág. 166). 
El instrumento que se usará para recopilar los datos será el cuestionario se realizarán 25 




 El instrumento va ser validado a juicio de los especialistas de acuerdo al proyecto 
de investigación del cual harán las observaciones y sugerencias para el mejoramiento del 
proyecto. La opinión constara de metodólogos, temático, estadístico y redacción. 
Tabla 3. VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
Expertos  Opinión  
1 Mg. Donato Díaz Díaz  Aplicable   
2 Mg. Patricia Padilla Ventó Aplicable  
3 Mg. Ibarra Frettel Walter Aplicable  






Tabla 4. VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO. 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 Si Si Si 3 1 100% 
E2 Si Si Si 3 1 100% 
E3 Si Si Si 3 1 100% 
E4 Si Si Si 3 1 100% 
E5 Si Si Si 3 1 100% 
E6 Si Si Si 3 1 100% 
E7 Si Si Si 3 1 100% 
E8 Si Si Si 3 1 100% 
E9 Si Si Si 3 1 100% 
E10 Si Si Si 3 1 100% 
E11 Si Si Si 3 1 100% 
E12 Si Si Si 3 1 100% 
E13 Si Si Si 3 1 100% 
E14 Si Si Si 3 1 100% 
E15 Si Si Si 3 1 100% 
E16 Si Si Si 3 1 100% 
E17 Si Si Si 3 1 100% 
E18 Si Si Si 3 1 100% 
E19 Si Si Si 3 1 100% 
E20 Si Si Si 3 1 100% 
E21 Si Si Si 3 1 100% 
E22 Si Si Si 3 1 100% 
E23 Si Si Si 3 1 100% 
E24 Si Si Si 3 1 100% 
E25 Si Si Si 3 1 100% 
Promedio       1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad.  V validez  








La confiabilidad es el valor que en el instrumento obtiene resultados de manera coherente 
y consistente 
Cuando medimos la confiabilidad del instrumento utilizaremos en la investigación una 
medida de consistencia y coherencia interna por medio de la prueba de dos Mitades 
llamada también estadística de fiabilidad que se fundamenta científicamente con el alfa 
de cronbach spearman Brown y el coeficiente de dos Mitades de Goodman que se debe 
de evidenciar en el resultado entre 0.8 a 1 para que los resultados tengan una fiabilidad 
adecuada y confiable 
En la presente investigación se usará el método de división por Mitades de Goodman con 





𝑟𝑡𝑡: Coeficiente de confiabilidad 
𝑆𝑎
2: Varianza de las puntuaciones de los ítemes pares 
𝑆𝑑
2: Varianza de las puntuaciones de los ítemes impares 
𝑆𝑡
2: Varianza de las puntuaciones del test total 
      
   La prueba de dos mitades se fundamenta en que la fiabilidad es una prueba de 
consistencia interna, se entiende como el grado en el que mide el rasgo a través de los 
ítems para medir aspectos heterogéneos el cual el conjunto de ítems se divide en dos 
mitades y las puntuaciones de los hallazgos son comparados.  
2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
El estudio de los datos se hará con el programa SPSS versión 25 para Windows, 





Guttman, la prueba de hipótesis, tablas de frecuencia y gráficos que se mostraran más 
adelante. 
De la misma manera se llegará a proporcionar con este programa la relación de 
mis variables para poder finalizar mi investigación de forma estadística. 
 
Método Analítico:  
Según Sánchez & Reyes, (2015) se refiere en deducir relaciones de semejanzas u 
otros criterios parecidos entre algunas características entre dos objetos. (pág. 59) 
Este método va analizar cada una de las variables con el objetivo de estudiar la relación 
que existe entre las variables con la base teórica y científica. 
Método Descriptivo:  
 Según Sánchez & Reyes (2015) este método va a estudiar, analizar e interpretar 
de manera sistemática un conjunto de fenómenos y hechos en su estado actual y su 
naturaleza. (pág. 64) 
Método Inductivo: 
 Sánchez & Reyes (2015), la inducción como parte de razonamiento se usa cuando 
se pone en una proporción particular para llegar a una proposición en general. (pág. 58) 
El método comienza de manera individual de los hechos y se formulan en conclusiones 
universales que se aplican como leyes y principios de una teoría. 
Método Deductivo: 
 Sánchez & Reyes (2015) Parte de inferencias lógico deductivo para llegar a 
conclusiones particular que parte desde la hipótesis y que luego se pueda demostrar 
experimentalmente. (pág. 59) 
Este método trata de descubrir elementos desconocidos a casos específicos a partir de un 
enlace de juicio. 
Método Histórico: 
 Según Sánchez & Reyes (2015), Está relacionado al conocimiento de distintas 
etapas en manera cronológica, para conocer su surgimiento y proceso del objeto de 





Por medio de este método se analiza el trayecto de la teoría y su comportamiento a los 
diferentes periodos de la historia. 
2.6. Aspectos Éticos: 
Todos los datos que se proporciona deben ser reales, precisos y transparentes teniendo en 
consideración lo siguiente: 
Justicia:  
Es el principio moral para actuar con equidad, y obrar con verdad con pautas y 
criterios para poder interaccionar con la sociedad. 
Veracidad: 
Está ligado íntimamente con todo en relación a la verdad, es un valor positivo que 
solo busca la verdad. 
Objetividad: 
Es expresar la realidad tal como se muestra basándose en técnica e información 
fidedigna. 
Honestidad: 
Es una virtud razonable y justa con la capacidad de actuar y expresar tal como 
siente y piensa. 
Responsabilidad: 
Es un valor que caracteriza a la persona positiva con la capacidad de 
comprometerse y poder cumplir. 
Confidencialidad: 
Es el compromiso de garantizar confianza y seguridad que no se divulgara sin 











3.1. RESULTADOS DE CONFIANILIDAD DEL INSTRUMENTO. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento. 
El instrumento empleado está comprendido por 25 ítems de ambas variable 
investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las empresas textiles. 
El nivel de confiabilidad es de 80.8% donde se empleó el software estadístico SPSS 
versión 25. 
Tabla 5. COEFICIENTE DE DOS MITADES DE GUTTMAN 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,829 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,930 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,678 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,808 
Longitud desigual ,809 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,808 
 
Interpretación: 
Se observa que el resultado es de 0.808, donde se demuestra que la fiabilidad obtenida es 
altamente aplicable y confiable el instrumento; considerando que todo valor superior a 
0.829 del alpha de cronbach, coeficiente de dos mitades de Guttman y la correlación son 
valores que garantiza la fiabilidad del instrumento ya que se aproximan al máximo valor 






3.2. Tablas de frecuencia por ítems. 
 
Tabla 6. ÍTEMS 1 
La empresa realiza acciones para proteger a la sociedad y el medio ambiente 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 1 3,3 3,3 43,3 
A veces 8 26,7 26,7 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la encuesta realizada al personal de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra 
se registró en un 40% los trabajadores indican que nunca la empresa realiza acciones para 
proteger al medio ambiente y la sociedad dando a demostrar que las empresas no son 
conscientes de los daños que causan al medio ambiente muy cerca el porcentaje mayor 
con un 30% y un 26.67% indican que las empresas a veces y siempre si realizan acciones 
para proteger a la sociedad Y al medio ambiente de este modo se crea una incertidumbre 
















Tabla 7. ÍTEMS 2 
La empresa realiza auditorias para el mejor control de sus recursos 





Válido Nunca 14 46,7 46,7 46,7 
Casi nunca 6 20,0 20,0 66,7 
Casi siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación: 
La mayor parte de los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra 
no dice que en un 46.67% nunca y en un 20% casi nunca realizan auditoría para el control 
de sus recursos ya que esté viene hacer un control importante para el mejoramiento de la 
empresa. Las auditorías no solamente pueden ser externas sino también internas el cual 
ayuda al mejor control de los recursos que utilizan las empresas para la elaboración de 
sus productos. En un 33.33% casi siempre las empresas realizan auditorías para el mejor 









Tabla 8. ÍTEMS 3 
Considera que las empresas textiles provocan impacto ambiental negativos para la 
sociedad 










Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 5 16,7 16,7 36,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra nos 
indican que un 46.67% siempre y empresas textiles provocan impactos ambientales 
negativos para la sociedad Esto no es nada satisfactorio ya que perjudica en la imagen. Por 




Figura 3. Considera que las empresas textiles provocan impacto ambiental negativos 





Tabla 9. ÍTEMS 4 
Fuente: Elaboración propia proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Por un lado, en un 56.67% indican que las empresas nunca brindan informes ambientales 
por lo que no está establecido una estrategia de gestión ambiental sólo ven el beneficio 
económico. Por otro lado indican que en un 26.67% si se brinda informes ambientales 
Esto se debe a que las empresas tratan en mínimo adaptar nuevas formas de gestión. 
 
 
La empresa brinda informes ambientales 





Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
A veces 5 16,7 16,7 73,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Tabla 10. ÍTEMS 5 
La empresa maximiza sus recursos para disminuir la contaminación 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 43,3 
A veces 7 23,3 23,3 66,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
En la encuesta realizada al personal de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra 
se obtuvo que en un 23.33% casi nunca y a veces las empresas maximizan sus recursos 
para disminuir la contaminación y en un 20% Nunca maximizar sus recursos esto es una 
respuesta que perjudica a las empresas textiles Ya que ellos pueden considerar los o 
producir subproducto.  Hay un porcentaje del 16.67% que siempre y casi siempre algunas 
empresas maximizan sus recursos para disminuir la contaminación esto para aquellas 
empresas que realiza es beneficioso ya aprovechan al máximo todo aquello que puede ser 
reutilizado. 





Tabla 11. ÍTEMS 6 
Las estrategias ayudan a un adecuado uso de los recursos 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 11 36,7 36,7 56,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación 
A los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra indican en un 
36.67% que a veces y en un 26.67% siempre estrategias ayudan a un adecuado uso de los 
recursos visto que algunas empresas están queriendo adaptarse a los nuevos métodos de 



















Tabla 12. ÍTEMS 7 
La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza el control adecuado de 
los recursos que utiliza la empresa 





Válido A veces 13 43,3 43,3 43,3 
Casi siempre 12 40,0 40,0 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación  
Con un resultado del 43.33% indican que a veces y en un 40% casi siempre la aplicación 
correcta de la contabilidad ambiental garantizaría el uso adecuado de los recursos para 
que las empresas puedan disminuir sus costos y generar mayor utilidad. Estos resultados 
son favorables porque ya empiezan a ver cómo la contabilidad podría de ser de gran ayuda 
a las empresas. 
 
 
Figura 7. La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza el control 





Tabla 13. ÍTEMS 8 
La contabilidad ambiental promueve al crecimiento económico en las empresas textiles 





Válido Casi nunca 5 16,7 16,7 16,7 
A veces 6 20,0 20,0 36,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
La mayoría de los encuestados indican que en un 43.33% siempre la contabilidad 
ambiental va a promover el crecimiento económico en las empresas textiles esto otorga 
beneficios a los impactos ambientales al mismo tiempo generará crecimiento económico 















Figura 8. La contabilidad ambiental promueve al crecimiento económico en 





Tabla 14. ÍTEMS 9 
Las empresas textiles conocen sobre las normas contables específicas para situaciones 
ambientales 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A veces 11 36,7 36,7 60,0 
Casi siempre 7 23,3 23,3 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
A los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra dicen en 36.67% 
a veces algunas empresas conocen sobre las normas contables específicas para situaciones 
ambientales esto genera una incertidumbre ante los encuestados ya que no están siendo 
capacitados por las empresas el cual tienen que tener los conocimientos necesarios para 
poder actuar ante estas normas ambientales. 
 






Tabla 15. ÍTEMS 10 
Las certificaciones de las normas ISO son necesarias para la imagen de la empresa 





Válido A veces 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Los encuestados de las empresas textiles indican en de manera positiva en un 43.33% que 
siempre y en un 20% casi siempre las certificaciones que otorgan las normas ISO son 
necesarias para la empresa con el fin de mejorar los comportamientos ambientales y 
encontrar oportunidades de beneficios económicos cumpliendo con las normas indicadas 






Figura 10. Las certificaciones de las normas ISO son necesarias para la 






Tabla 16. ÍTEMS 11 
 
Fuente: Elaboración propia proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra indican en un 43.33% 
que a veces las empresas aplican leyes para el mejoramiento de la gestión estas sean más 
eficientes. Lo que buscan las leyes que implementa el estado es generar bienestar 
económico social y ambiental otorgando seguridad calidad y confiabilidad en la sociedad. 
 
 
Figura 11. Las empresas aplican las leyes propuestas por el estado para el 
mejoramiento de la gestión eficiente de los recursos. 
Las empresas aplican las leyes propuestas por el estado para el mejoramiento de la 
gestión eficiente de los recursos 





Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 23,3 
A veces 13 43,3 43,3 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 





Tabla 17. ÍTEMS 12 
Las medidas administrativas ayudaran a la implementación de manera obligatoria a las 
empresas 





Válido Casi nunca 5 16,7 16,7 16,7 
A veces 12 40,0 40,0 56,7 
Casi siempre 12 40,0 40,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados dicen que en un 40% casi siempre y a veces las medidas 
administrativas ayudarán a implementar de manera obligatoria las normas ambientales 
esto viene a ser una medida extrema para aquellas empresas que se rehúsan a implementar 
normas ambientales ya sea porque viene hacer un gasto para la empresa además ayudará 
a prevenir las contingencias. 
 
Figura 12. Las medidas administrativas ayudaran a la implementación de manera 





Tabla 18. ÍTEMS 13 
La empresa toma decisiones que contribuyen a el mejoramiento de los impactos 
ambientales 





Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 1 3,3 3,3 20,0 
A veces 11 36,7 36,7 56,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación 
 Con un resultado de un 20% siempre y en un 23.33% casi siempre indican los 
trabajadores de la empresa textil en el distrito de Puente piedra que la tome decisiones 
contribuye para el mejoramiento los impactos ambientales, y en un 36.67% a veces Esto 
indica que es muy importante que la gerencia debe tomar decisiones que contribuyan a la 










Figura 13. La empresa toma decisiones que contribuyen al mejoramiento de 





Tabla 19. ÍTEMS 14 
La empresa incorpora métodos y/o tecnología para que el Impacto Ambiental que genera 
sus actividades no perjudique a la sociedad. 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 2 6,7 6,7 26,7 
Casi siempre 10 33,3 33,3 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Está realizada a los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra 
indican que en un 33.33% casi siempre y en un 40% siempre las empresas incorporan 
métodos y tecnologías que ayuden a los impactos ambientales. Y en 20% indican que 
nunca por lo general las empresas siempre buscan renovar sus maquinarias para reducir 
costos. La tecnología es tan avanzada que al mismo tiempo también ayuda a prevenir 
algunas maquinarias al ahorro del consumo de energía ayudando de esta manera a los 
impactos ambientales. 
Figura 14. La empresa incorpora métodos y/o tecnología para que el Impacto 





Tabla 20. ÍTEMS 15 
cree usted que la supervisión del estado ayudaría en una mejor implementación 
adecuada de responsabilidad social 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 11 36,7 36,7 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
La mayoría de los encuestados indican que un 43.33% siempre y en un 36.67% a veces 
es importante la supervisión del Estado Ya que ayudará de manera adecuada a que las 




Figura 15. Cree usted que la supervisión del estado ayudaría en una mejor 





Tabla 21. ÍTEMS 16 
Considera que las estrategias gestión ayudan en el desarrollo del cuidado del medio 
ambiente 





Válido A veces 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 10 33,3 33,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
A los encuestados de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra se indica que 
36.67% a veces se considera que la estrategia de gestión ayudará en el desarrollo del 
cuidado del medio ambiente 30% siempre y en un 33.33% casi siempre indica que las 




Figura 16. Considera que las estrategias gestión ayudan en el desarrollo del 





Tabla 22.ÍTEMS 17 
La responsabilidad social es una oportunidad que origina beneficio empresarial 





Válido A veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 10 33,3 33,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Por lo general la mayoría de los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de 
Puente piedra en un 56.67% siempre la responsabilidad social va a generar una 
oportunidad de beneficio empresarial estimulando a sus empleado, clientes y proveedores 




















Tabla 23. ÍTEMS 18 
La empresa busca generar productividad para proporcionar beneficio. 





Válido A veces 12 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 5 16,7 16,7 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación  
Los resultados indican que las empresas textiles en el distrito de Puente piedra un 43.33% 
siempre Busca generar productividad para proporcionar beneficios que garantice la 
fidelidad del cliente, las empresas buscan mantenerse en el mercado y por tal deben estar 
dispuestos a adoptar comportamientos socialmente responsables. 
 
 






Tabla 24. ÍTEMS 19 
La responsabilidad social agrega valor a la empresa textil. 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 5 16,7 16,7 36,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Las encuestas hechas a los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente 
piedra proporciona un 46.67% que siempre la responsabilidad social genera un valor 
agregado. Esto resultado es positivo ya que los empleados saben que las empresas deben 










Tabla 25. ÍTEMS 20 
Un producto de calidad y con las exigencias ambientales que exigen el mercado otorga 
posicionamiento a la empresa. 





Válido A veces 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
Los trabajadores indican que un 40% siempre y casa siempre un producto de calidad con 
ciencias ambientales otorga mejor posicionamiento en el mercado viendo reflejado en sus 
resultados por la demanda del producto. 
 
 
Figura 20. Un producto de calidad y con las exigencias ambientales que exigen el 







Tabla 26. ÍTEMS 21 
 Para la permanencia de una empresa en el mercado de hoy es necesario estar 
alineados a los principios de sostenibilidad 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 11 36,7 36,7 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación  
La mayoría de los trabajadores de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra en 
un 43.33% siempre y en un 36.67% a veces es necesario estar alineado a los principios 
de la sostenibilidad. Esto va servir para mejorar la calidad de vida y reducir la 
contaminación con tecnología más eficiente que proporcione la disminución de residuos 
contaminante. 
 
Figura 21. Para la permanencia de una empresa en el mercado de hoy es necesario 





Tabla 27. ÍTEMS 22 
Cree usted que las empresas textiles tienen marcada participación en proyectos 
sociales. 





Válido Nunca 11 36,7 36,7 36,7 
Casi nunca 14 46,7 46,7 83,3 
A veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación  
Las encuestas muestran en los resultados que un 46.67% casi nunca participan en los 
proyectos sociales por la falta de prácticas de responsabilidad social no le ponen interés 
al desarrollo sostenible donde lo primordial es poner por delante dignidad y respeto para 
vivir en un ambiente saludable. 
 
 






Tabla 28. ÍTEMS 23 
La responsabilidad social promueve al crecimiento económico en las empresas textiles. 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 12 40,0 40,0 60,0 
Casi siempre 5 16,7 16,7 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que los trabajadores de las empresas textiles en un 23.33% 
siempre y en un 16.67% de responsabilidad social va ayudar al crecimiento económico, 
estos resultados son bajo a comparación a un 40% que indican que a veces la 
responsabilidad social promueve el desarrollo económico Esto se debe a que no existe 
una cultura de responsabilidad social en las empresas el cual éste va a llevar a una 
desventaja competitiva. 
 







Tabla 29. ÍTEMS 24 
La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una contribución al 
desarrollo sostenible 





Válido A veces 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 6 20,0 20,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas textiles de Puente Piedra 
indican que en un 60% la aplicación de la contabilidad a contribuir al desarrollo 
sostenible, si se piensa que la contabilidad ambiental genera desarrollo sostenible porque 
las empresas todavía no pueden adaptar herramientas de gestión puede que  la 
implementación genera un gasto y  las empresas se limitan. 
Figura 24. La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una 





Tabla 30. ÍTEMS 25 
La empresa realiza actividades de responsabilidad social para el bienestar común. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 13 43,3 43,3 83,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: proporcionado por SPSS versión 25 
 
Interpretación  
La mayoría de los encuestados mencionan que en 43.33% casi nunca y en un 40% 
nunca las empresas realizan actividades de responsabilidad porque falta concientizar y 










3.3. Validación de Hipótesis. 
Prueba De Normalidad 
La prueba de normalidad tiene la finalidad de determinar el <p valor> el cual dará a 
conocer el nivel de significancia con un valor bajo y así poder aceptar la hipótesis alterna. 
Además, se va determinar el tipo de distribución de las variables y dimensiones utilizadas 
en esta investigación. 
 La ´prueba de normalidad está compuesta de dos tipos: Kolmogorov- Smirov y 
Shapiro- Wilk, el cual la primera se usa para muestras mayor a 50 y el Shapiro Wilk para 
muestra menores a 50. Ya que la tesis tiene una muestra de 30, se realiza la prueba de 
normalidad de Shapiro–Wilk. Si la prueba <p valor> realizada nos da un resultado menor 
a 0.05, esta se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto nos da a 
observar que las variables como las dimensiones No son normales, entonces se aplicaran 
una prueba no paramétrica. 
El programa SPSS versión 25, el <p valor> viene siendo el “Sig”, dentro de las tablas 
realizadas.  
Tabla 31. PRUEBA DE NORMALIDAD CONTABILIDAD AMBIENTAL 
 
 
Para la variable contabilidad ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a determinar que la población no es normal, Entonces se utilizará la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 32. PRUEBA DE NORMALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GESTIÓNAMBIEN
TAL 
,241 30 ,000 ,872 30 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTABILIDADA
MBIENTAL 
,219 30 ,001 ,888 30 ,004 





Para la dimensión gestión Ambiental de mi variable contabilidad ambiental el <p 
valor> es menor a 0.05, por lo tanto, se llega a deducir que la población no es normal, 
Entonces se utilizará la prueba no paramétrica. 
Tabla 33. PRUEBA DE NORMALIDAD ECOEFICIENCIA 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ECOEFICIENCIA ,227 30 ,000 ,845 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la dimensión ecoeficiencia de mi variable contabilidad ambiental el <p 
valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a deducir que la población no es normal, 
entonces se utilizará la prueba no paramétrica. 
Tabla 34. PRUEBA DE NORMALIDAD POLÍTICAS AMBIENTALES 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
POLÍTICASAMBIE
NTALES 
,247 30 ,000 ,852 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para mí dimensión políticas ambientales de mi variable contabilidad ambiental el 
<p valor> es menor a 0.05, por lo tanto, se llega a determinar que la población no es 
normal, entonces se utilizará la prueba no paramétrica. 
Tabla 35. PRUEBA DE NORMALIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RESPONSABILIDA
DSOCIAL 
,253 30 ,000 ,833 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para mí variable responsabilidad social el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 






Tabla 36. PRUEBA DE NORMALIDAD ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTRATEGIASDE
GESTIÓN 
,214 30 ,001 ,853 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para mí dimensión estrategias de gestión de mi variable responsabilidad social el 
<p valor> es menor a 0.05, por lo tanto, se determina que la población no es normal, 
entonces se utilizará la prueba no paramétrica. 
Tabla 37. PRUEBA DE NORMALIDAD BENEFICIOS EMPRESARIALES 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
BENEFICIOSEMPR
ESARIALES 
,259 30 ,000 ,793 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para mí dimensión beneficios empresariales de mi variable responsabilidad social 
el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se determina que la población no es normal, 
entonces se utilizará la prueba no paramétrica. 
Tabla 38. PRUEBA NORMALIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DESARROLLOSOS
TENIBLE 
,171 30 ,002 ,911 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la dimensión desarrollo sostenible de mi variable responsabilidad social el 
<p valor> es menor a 0.05, por lo tanto, se llega a deducir que la población no es normal, 







Correlación de Rho Spearman. 
Por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman se determinará la relación que 
existe entre las dos variables indicando que la relación es real, así como los resultados de 
correlación. 
Se debe considerar el valor de la significancia dada por el p-valor el cual si es menor a 
0.05 se aceptará la hipótesis alterna y al mismo tiempo se rechaza la hipótesis nula 
Según Henandez Sampieri, (2010). El coeficiente de correlación Spearman es una 
medida de agrupación lineal que utiliza rangos, números de orden de cada variable el cual 
van a ser comparados dichos rangos este coeficiente se utiliza muestras menores a 30. 
(pág. 99) 
Este coeficiente oscila desde -1.0 hasta más 1.0 el cual interpreta los valores más cercanos 
a más 1.0 existe una fuerte correlación positiva los valores a menos 1.0 señala que hay 
una fuerte correlación negativa. 
Tabla 39. GRADO DE RELACIÓN SEGÚN EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
Rango Interpretación  
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a + 0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 







3.4. Prueba de hipótesis general. 
 Existe relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Donde: 
H0: Hipótesis nula 
Ha: Hipótesis alterna 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 40 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0, 756 (76%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 
responsabilidad social tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 39 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 





ambiental y responsabilidad social en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra, 
año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
 
Prueba de Hipótesis específicas. 
Hipótesis específicas N°1. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y la estrategia de gestión en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la contabilidad ambiental y la estrategia de gestión en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No Existe relación entre la contabilidad ambiental y la estrategia de gestión 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 41 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0, 750 (75%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 40 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la contabilidad ambiental y la estrategia de gestión en las empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis específicas N°2. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y los beneficios empresariales en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la contabilidad ambiental y los beneficios empresariales 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la contabilidad ambiental y los beneficios 
empresariales en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 42 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0.660 (66%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 41 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la contabilidad ambiental y los beneficios empresariales en las empresas textiles en el 
distrito de Puente Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis específicas N°3. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N°43 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0.634 (63%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 42 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en las empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis específicas N°4. 
Existe relación entre la responsabilidad social y la gestión ambiental en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la responsabilidad social y la gestión ambiental en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la responsabilidad social y la gestión ambiental en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 44 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0.664 (66%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 43 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la responsabilidad social y la gestión ambiental en las empresas textiles en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específicas N°5. 
Existe relación entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las empresas 
textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
ECOEFICIENCIA Coeficiente de 
correlación 
,713** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 45 se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0.713 (71%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 44 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la responsabilidad social y la ecoeficiencia en las empresas textiles en el distrito de Puente 
Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específicas N°6. 
Existe relación entre la responsabilidad social y las políticas ambientales en las 
empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Ha: Existe relación entre la responsabilidad social y las políticas ambientales en 
las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: No existe relación entre la responsabilidad social y las políticas ambientales 
en las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 La tabla N° 46. Se demuestra que el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido es de 0.879 (88%) determina que entre las variables contabilidad ambiental y 





Al mismo tiempo se observa en los resultados de la tabla N° 45 el valor de 
significancia es 0.000 esto demuestra el grado de significancia donde p< 0.05. Entonces 
se considera que la hipótesis general es alterna de la investigación “Existe relación entre 
la responsabilidad social y las políticas ambientales en las empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018” se acepta y de inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
Tablas cruzadas: De contingencias 
Tabla 47. Tablas cruzadas de las variables Contabilidad ambiental y Responsabilidad 
social. 





Total MEDIO ALTO 
CONTABILIDADAM
BIENTAL (Agrupada) 
BAJO Recuento 5 0 5 
% del total 16,7% 0,0% 16,7% 
MEDIO Recuento 12 0 12 
% del total 40,0% 0,0% 40,0% 
ALTO Recuento 0 13 13 
% del total 0,0% 43,3% 43,3% 
Total Recuento 17 13 30 
% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
 
Según la tabla 47 Se observa que en los resultados la variable contabilidad ambiental es 
bajo en un 16.7%, medio en un 40% y alto en un 43.3%. La variable responsabilidad 
Social es medio en un 56.7% y alto en un 43.3%. 
 
Interpretación  
El resultado de las tablas cruzadas número 46 de la variable contabilidad ambiental y 
responsabilidad social nos da como resultado de los 30 informes evaluados, indican que 
la responsabilidad Social es alta en un 43. 3% cuando la contabilidad ambiental alta Así 
mismo nos indica que la responsabilidad Social es medio en un 40% cuando la 
contabilidad ambiental es medio Y por último la responsabilidad Social es medio en un 






Tabla 48. Tablas cruzadas de las variables Contabilidad ambiental y la dimensión 
estrategias de gestión. 









BAJO Recuento 0 5 0 5 
% del 
total 
0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
MEDI
O 
Recuento 6 6 0 12 
% del 
total 
20,0% 20,0% 0,0% 40,0% 
ALTO Recuento 0 0 13 13 
% del 
total 
0,0% 0,0% 43,3% 43,3% 
Total Recuento 6 11 13 30 
% del 
total 
20,0% 36,7% 43,3% 100,0% 
 
Según la tabla 48 Se observa que en los resultados la variable contabilidad ambiental es 
bajó en un 16.17% medio en un 40% y alto en un 43.3% 
Interpretación  
El resultado de las tablas cruzadas número 47 de la variable contabilidad ambiental y de 
la dimensión estrategias de gestión nos dan como resultado de los 30 informes evaluados 
indican que las estrategias de gestión es alto en un 43% cuando la contabilidad ambiental 
es alto, también las estrategias de gestión es medio en un 20% y bajo en un 20%  cuando 
la contabilidad ambiental es medio y finalmente la estrategias de gestión es medio en un 









Tabla 49. Tablas cruzadas de las variables Contabilidad ambiental y la dimensión 
beneficios empresariales 





Total MEDIO ALTO 
CONTABILIDADAM
BIENTAL (Agrupada) 
BAJO Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 16,7% 16,7% 
MEDIO Recuento 12 0 12 
% del total 40,0% 0,0% 40,0% 
ALTO Recuento 0 13 13 
% del total 0,0% 43,3% 43,3% 
Total Recuento 12 18 30 
% del total 40,0% 60,0% 100,0% 
 
Según la tabla 49 se observa en los resultados la variable es bajo 16.7% medio en el 40% 
y alto en un 43.3%. 
 
Interpretación  
El resultado de las tablas cruzadas número 48 de la variable contabilidad ambiental y la 
dimensión beneficios empresariales nos dan como resultado de los 30 informes evaluados 
indican que los beneficios empresariales son alto en un 43.3% cuándo la contabilidad 
ambiental es alto, también se dice que los beneficios empresariales es medio en un 40% 












Tabla 50. Tablas cruzadas de las variables Contabilidad ambiental y la dimensión 
desarrollo sostenible. 









BAJO Recuento 0 5 0 5 
% del 
total 
0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
MEDI
O 
Recuento 6 6 0 12 
% del 
total 
20,0% 20,0% 0,0% 40,0% 
ALTO Recuento 0 8 5 13 
% del 
total 
0,0% 26,7% 16,7% 43,3% 
Total Recuento 6 19 5 30 
% del 
total 
20,0% 63,3% 16,7% 100,0% 
 
Según la tabla 50 Se observa en los resultados la variable contabilidad ambiental es bajó 
en un 16. 7% medio en un 40% y alto en un 43.3%. 
Interpretación  
El resultado de las tablas cruzadas número 49 de la variable contabilidad ambiental y la 
dimensión desarrollo sostenible nos muestra como resultado de los 30 informes evaluados 
indican que el desarrollo sostenible es alto en un Sí 6.7% y medio en un 26.7% cuando la 
contabilidad ambiental es alta, también describe que el desarrollo sostenible es medio en 
un 20% y bajó en un 20% cuando la contabilidad ambiental es medio por último indica 










Tabla 51. Tablas cruzadas de las variables responsabilidad social y la dimensión gestión 
ambiental. 
 











Recuento 11 6 0 17 
% del total 36,7% 20,0% 0,0% 56,7% 
ALTO Recuento 0 9 4 13 
% del total 0,0% 30,0% 13,3% 43,3% 
Total Recuento 11 15 4 30 
% del total 36,7% 50,0% 13,3% 100,0% 
 
Según la tabla 51 a que los resultados la variable responsabilidad Social es medio en un 
56.7% y alto en un 43.3%. 
Interpretación  
El resultado de las tablas cruzadas número 50 de la variable responsabilidad social y la 
dimensión gestión ambiental nos brinda como resultado de los 30 informes evaluado 
indicando que la gestión ambiental es alta en un 13.3% y medio en un 30% cuando la 
responsabilidad Social es alta. También nos dice que la gestión ambiental es medio en un 











Tabla 52. Tablas cruzadas de las variables responsabilidad social y la dimensión 
ecoeficiencia. 
 





Total MEDIO ALTO 
RESPONSABILIDAD
SOCIAL (Agrupada) 
MEDIO Recuento 17 0 17 
% del total 56,7% 0,0% 56,7% 
ALTO Recuento 0 13 13 
% del total 0,0% 43,3% 43,3% 
Total Recuento 17 13 30 
% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
 
Según la tabla 52 de los resultados de la variable responsabilidad Social es medio en un 
56.7% y alto en un 43.3% 
Interpretación. 
Resultado de las tablas cruzadas número 51 de la variable responsabilidad social y la 
dimensión ecoeficiencia nos da un resultado de los 30 informes evaluados indicando que 
la ecoeficiencia es alta en un 43.3% cuando la responsabilidad Social es alta también 











Tabla 53. Tablas cruzadas de las variables responsabilidad social y políticas ambientales. 
 





Total MEDIO ALTO 
RESPONSABILIDA
DSOCIAL (Agrupada) 
MEDIO Recuento 17 0 17 
% del total 56,7% 0,0% 56,7% 
ALTO Recuento 0 13 13 
% del total 0,0% 43,3% 43,3% 
Total Recuento 17 13 30 
% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
 
Según la tabla 53 de los resultados de la variable responsabilidad social es medio en un 
56.7% y alto en un 43.3%. 
Interpretación. 
El resultado de las tablas cruzadas número 52 de la variable responsabilidad social y la 
dimensión política ambientales no muestra un resultado de los 30 informes evaluados 
indicando que las políticas ambientales son alto en un 43.3% cuando la responsabilidad 















Después de haber realizado los procesos de recolección de datos analizados y 
observados se puede a se puede realizar la siguiente discusión e interpretación. La 
presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la contabilidad 
ambiental y la responsabilidad social en las empresas textiles del distrito de Puente piedra 
año 2018. 
El resultado de confiabilidad del instrumento se realizó con la prueba del 
coeficiente de dos mitades de Guttman indicando tres pruebas; obteniendo como 
resultado en la prueba de Alfa de cronbach una confiabilidad de 0.8 29 y 0.93; asi mismo 
para el coeficiente de spearman Brown se dio como resultado el 0. 808 y 0.809 y el 
coeficiente de dos Mitades de Goodman es de 0.808 todos los resultados de confiabilidad 
no se indican que los resultados de los instrumentos aplicado son altamente confiables. 
Estos resultados se pueden confirmar con el que expone Supo (2014) indica que la 
confiabilidad es el grado de un instrumento que se obtiene resultado de manera 
consistente y coherente; el coeficiente de dos Mitades de Guttmán de vivenciar resultados 
entre los 0.81 para que los resultados tengan una fiabilidad adecuada y confiable.  
Para la validación de hipótesis de estudio se realizó la prueba de normalidad con 
una muestra de 30 y un nivel de significancia menor a 0.05 indica que la hipótesis es 
alterna Entonces se aplica la prueba no paramétrica. Mediante el coeficiente de 
correlación de spearman según Hernández (2010) indica que la medida de correlación 
entre las variables tiene que dar como resultado rangos para ser aprobados estos 
coeficientes oscilan entre -1.0 Cuál es una fuerte correlación negativa a + 1.0 Qué indica 
una fuerte correlación positiva. En la prueba de hipótesis general se obtuvo una 
correlación de 0.756 revelando que tiene una correlación positiva fuerte por lo que el 
nivel de significancia es 0.00 menor a 0.05 por consiguiente se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos del estudio realizado por Vega & Rajovitky (2014) 
indica que la problemática ambiental es un asunto que involucra a toda la sociedad es 
importante reconocer el grado de vinculación que tienen los temas ambientales con la 






Con respecto con las hipótesis específicas se ha comprobado con el coeficiente de 
spearman del cual debe tener un grado de correlación entre -1.0 siendo correlación 
negativa perfecta a + 1.0 correlativa positiva perfecta. Como también se determina el 
nivel de significancia con un valor de p menor a 0.05, determinando qué se aceptarán la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por otro lado si p es mayor a 0.05 se 
aceptará la hipótesis nula y se rechazará la hipótesis alterna.  Para la hipótesis específicas 
N° 6 el coeficiente de correlación es de 0.879 el cual indica que es una correlación positiva 
fuerte y el nivel de significancia es de 0.00 el cual se acepta la hipótesis alterna y al mismo 
tiempo se rechaza la hipótesis nula. 
Se obtiene de estos resultados la investigación realizada por Ortega & Sbarato 
(2007) expone que toda política ambiental Busca promover y fomentar el desarrollo 
sostenible esto implica implementar mecanismos para la mejora continua en el cual ayuda 
a concientizar capacitar a las empresas ya la sociedad con normas medidas 





















Después de haber realizado el desarrollo de la investigación y haber analizado los 
resultados que se han obtenido nos lleva a obtener las siguientes conclusiones: 
Se determinó que la contabilidad ambiental tiene relación con la responsabilidad 
social de las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 2018 obteniendo como 
resultados de correlación positiva muy fuerte. El cual confirma la importancia que tiene 
la contabilidad ambiental para la responsabilidad social trayendo consigo impactos 
positivos en el entorno social y empresarial de manera que se obtiene un beneficio en 
común. 
Cómo segunda conclusión se determina que la contabilidad ambiental se relaciona 
con el desarrollo sostenible en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra año 
2018 dando como resultados una correlación positiva considerable. Indicando que la 
contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible van a mantener un nivel de equilibrio en 
los impactos ambientales tratando de reducir los daños causados e incrementando el 
bienestar y calidad de vida a la sociedad. 
También que se determinó que la responsabilidad social se relaciona con las 
políticas ambientales en las empresas textiles en el distrito de Puente piedra, año 2018. 
Teniendo como resultado una correlación positiva muy fuerte. Por lo cual las normas y 
las leyes van a ser las medidas que controlarán y apoyarán a que los objetivos establecidos 
se cumplan en los plazos establecidos, con ello las empresas textiles serán más 
















De Trabajo de investigación contribuye con las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda que las empresas textiles en el distrito de Puente piedra que 
incorporen en sus procesos administrativos a la contabilidad ambiental como un proceso 
contable qué contribuye para la mejora económica y ambiental para que ésta sea vista 
como una empresa qué contribuye a la responsabilidad social 
 
Es recomendable también que las empresas textiles en el distrito de Puente piedra 
apliquen los procesos de políticas ambientales de manera adecuada de esta forma prevenir 
y tratar de revertir los daños que causa la industria textil. La única manera que las 
empresas textiles sean eficientes es buscando dar un valor agregado de responsabilidad 
social para el bienestar de la sociedad y de la empresa. 
 
Es importante que la gerencia de las empresas textiles en el distrito de Puente 
piedra establezcan estrategias que garantice al desarrollo sostenible en busca de 
mejoramiento de los impactos ambientales, sabiendo que a largo tiempo esta va ser una 
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TESIS: Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social en las empresas textiles del Distrito la 
Puente Piedra, año 2018. 
 
1. GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en 
forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz 
IMPORTANTES: 
El presente Cuestionario está dirigida a los 
profesionales de la carrera Administración, 
Contabilidad y afines. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Contabilidad (  )                Administración (   )       ingeniería  (   )     producción (  ) 
CONTABILIDAD AMBIENTAL 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 











La empresa realiza acciones para proteger a la sociedad 
y el medio ambiente. 
     
La empresa realiza auditoría para el mejor control de 
sus recursos.  
     
Considera que las empresas textiles provocan impactos 
ambientales negativos para la sociedad. 
     
La empresa brinda informes ambientales.      
La empresa maximiza sus recursos para disminuir la 
contaminación. 
     
Las estrategias de la empresa ayudan a un adecuado uso 
de los recursos. 
     
La aplicación correcta de la contabilidad ambiental 
garantiza el control adecuado de los recursos que utiliza 
la empresa 
     
Considera que la contabilidad ambiental promueve al 
crecimiento económico en las empresas textiles. 
     
Las empresas textiles conocen sobre las normas 
contables específicas para situaciones ambientales. 
     
Las certificaciones de las normas ISO son necesarias 
para la imagen de la empresa. 
     
Las empresas aplican las leyes propuestas por el estado 
para el mejoramiento de la gestión. 
     
Las medidas administrativas ayudaran a la 
implementación de manera obligatoria a las empresas. 









PREGUNTAS NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Nunca Casi 
Nunca 




La empresa toma decisiones que 
contribuyen a el mejoramiento de los 
impactos ambientales 
     
La empresa incorpora métodos y/o 
tecnología para que el Impacto Ambiental 
que genera sus actividades no perjudique a 
la sociedad. 
     
cree usted que la supervisión del estado 
ayudaría en una mejor implementación 
adecuada de responsabilidad social 
     
Considera que las estrategias ambientales 
ayudan en el desarrollo del cuidado del 
medio ambiente 
     
La responsabilidad social es una 
oportunidad que origina beneficio 
empresarial. 
     
La empresa busca generar productividad 
para proporcionar beneficio. 
     
La responsabilidad social agrega valor a la 
empresa textil. 
     
Un producto de calidad y con las exigencias 
ambientales que exigen el mercado otorga 
posicionamiento a la empresa. 
     
Para la permanencia de una empresa en el 
mercado de hoy es necesario estar 
alineados a los principios de sostenibilidad. 
     
Cree usted que las empresas textiles tienen 
marcada participación en proyectos 
sociales. 
     
La responsabilidad social promueve al 
crecimiento económico en las empresas 
textiles. 
     
La aplicación correcta de la contabilidad 
ambiental garantiza una contribución al 
desarrollo sostenible. 
     
La empresa realiza actividades de 
responsabilidad social para el bienestar 
común. 







































































Anexo N°4: Matriz de consistencia. 
 
CONTABILIDAD AMBIENTAL Y  RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS TEXTILES EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social en las 
empresas textiles en el distrito 




¿Qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y la 
estrategia de gestión en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y los 
beneficios empresariales en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y el 
desarrollo sostenible en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe 
entre la contabilidad ambiental y 
la responsabilidad social en las 
empresas textiles en el distrito de 




Determinar la relación que existe 
entre la contabilidad ambiental y 
la estrategia de gestión en las 
empresas textiles en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
  
Determinar la relación que existe 
entre la contabilidad ambiental y 
los beneficios empresariales en 
las empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la contabilidad ambiental y 
el desarrollo sostenible en las 
empresas textiles en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación entre la 
contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social en las 
empresas textiles en el distrito 




Existe relación entre la 
contabilidad ambiental y la 
estrategia de gestión en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018. 
 
Existe relación entre la 
contabilidad ambiental y los 
beneficios empresariales en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018. 
 
Existe relación entre la 
contabilidad ambiental y el 
desarrollo sostenible en las 
empresas textiles en el distrito 


















control de recursos 
Estrategias     






1. TIPO DE ESTUDIO: El tipo de 
estudio a realizar es descriptivo 
correlacional porque se van a 
describir las variables como son 
observadas y se estudíara la 
relación entre variables 
dependientes e independientes. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO: El 
diseño de estudio es no 
experimental porque no se 
manipulara las variables y es 
transversal porque el estudio es 
de rápida realización, en un 
tiempo único. 
3. POBLACIÓN: La población 
está conformada por 40 personas  
4. MUESTRA:   el tipo de muestra 
No probabilística, y de esta 
manera se va ser por 
conveniencia  será 30 personas. 
5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
6. : es descriptivo correlacional 
(cuantitativo) 
7. TÉCNICA: la técnica a utilizar 
será la encuesta. 
8. INSTRUMENTOS: el 
instrumento a aplicar será 
























¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y el medio 
ambiente en las empresas 
textiles en el distrito de Puente 
Piedra, año 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y el 
control de los recursos en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y las 
políticas ambientales en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
 
Determinar la relación que existe 
entre la responsabilidad social y el 
medio ambiente en las empresas 
textiles en el distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la responsabilidad social y el 
control de los recursos en las 
empresas textiles en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la responsabilidad social y 
las políticas ambientales en las 
empresas textiles en el distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad social y el 
medio ambiente en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018. 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad social y el 
control de los recursos en las 
empresas textiles en el distrito 
de Puente Piedra, año 2018. 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad social y las 
políticas ambientales en las 
empresas textiles en el distrito 


























































Anexo N° 8: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
